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Abstrakt
S celosveˇtovy´m rozvojem internetovy´ch aplikacı´ je dnes zˇa´doucı´, aby aplikace meˇly nejen
prˇı´stup k datu˚m kdekoliv po cele´m sveˇteˇ, ale i jejich obsluha byla mozˇna´ odkudkoliv.
Takovy´chto aplikacı´ je dnes uzˇ mnoho. Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va aplikacı´ na
vytva´rˇenı´ elektronicky´ch pozva´nek a online dotaznı´ku˚. Popisuje jak je mozˇne´ vyuzˇı´t
cloudovou technologii pro ukla´da´nı´ a zpracovna´nı´ dat a porovna´va´ jednotliva´ u´lozˇisˇteˇ z
hlediska jejich vlastnostı´ a rychlosti zpracova´nı´ dat. V poslednı´ cˇa´sti je popsa´n na´vod jak
aplikaci prˇipojit na cloud a zacˇı´t vyuzˇı´vat vsˇech jeho vy´hod.
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Abstract
With the current global expansion of internet applications, it is desirable for applications
to have acces to data no matter where in the world as well as their service available from
anywhere. There are many such applications today. This diploma thesis concerns with an
application for creating electronic invitations and online questionnaires. It describes the
possibilities of using cloud technologies for storing of and manipulation with data and
compares individual data storages in light of their properties and speed of manipulation
with data. The last part of the thesis provides instructions on how to join an application
on cloud and start using all of its benefits.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
HTML – Hyper Text Markup Language(jazyk pro tvorbu hypertexto-
vy´ch dokumentu˚)
.NET – .NET Framework
ASP.NET – Architecture .NET (architektura .NET)
C# – C# language(jazyk C#)
VS – Visual Studio
VM – Virtual machine (virtua´lnı´ pocˇı´tacˇ)
URL – Uniform resource locator(URL adresa)
XML – Extensible markup language(XML jazyk)
SQL – Structured Query Language(strukturovany´ dotazovacı´ jazyk)
JS – JavaScript
IP – Internet protocol (Internetovy´ protokol)
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol (protokol pro zası´la´nı´ emailovy´
zpra´v)
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51 U´vod
Elektronicka´ pozva´nka na neˇjakou uda´lost je dnes beˇzˇnou veˇcı´. Dnes sice existujı´ webove´
aplikace, ktere´ umozˇnı´ tvorbu takove´hoto formula´rˇe, ale jizˇ nenabı´zı´ zpeˇtnou vazbu v
podobeˇ prˇehledu o prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelı´ch, ota´zka´ch nebo pozdeˇjsˇı´ korekce formula´rˇu˚.
Z tohoto du˚vodu byl vytvorˇen program, ktery´ tyto nedostatky napravuje. Umozˇnˇuje
nejen dynamickou tvorbu, ale i prˇehled o jednotlivy´ch formlula´rˇı´ch a take´ prˇehled o
odpoveˇdı´ch jednotlivy´ch ucˇastnı´ku˚. Aplikace vyuzˇı´va´ technologii Windows Azure, ktera´
umozˇnı´, aby program byl neusta´le dostupny´. Tato diplomova´ pra´ce popisuje takovy´to
program a jak jej umı´stit na cloud. Da´le se veˇnuje technologii Window Azure, zejme´na
pak pra´ci s datovy´mi u´lozˇisˇti, ktera´ jsou pomocı´ Windows Azure prˇı´stupna´ a prˇina´sˇı´
porovna´nı´ jejich rychlosti zpracova´nı´ dat.
1.1 Struktu˚ra pra´ce
Co je to Windows Azure a jake´ jsou jeho mozˇnosti je popsa´no v kapitole 2. Nedı´lnou sou-
cˇa´stı´ Windows Azure je Compute, ktera´ slouzˇı´ k obsluze vy´pocˇetnı´ch kapacit cloudu a je
popsa´na v sekci 2.1. Nejvy´znamneˇjsˇı´ sluzˇbou Windows Azure jsou jeho u´lozˇisˇteˇ (storage),
ktery´m se budeme veˇnovat v kapitole 2.2. Sluzˇba storage ma´ mnoho mozˇnostı´ prace s
daty. Pomocı´ blobu˚ zpracova´va´me nestrukturovana´ data (odstavec 2.2.1). Strukturovana´
data mu˚zˇeme zpracova´vat pomocı´ tabulek (odstavec 2.2.2). V odstavci 2.2.3. se budeme
zaby´vat vyuzˇitı´m front. Windows Azure mu˚zˇe pracovat i s SQL serverem. K te´to pra´ci
uzpu˚sobil sluzˇbu SQL Azure (odstavec 2.2.4). Podı´va´me se taky na mozˇnosti vyuzˇitı´
u´lozˇisˇteˇ Azure Storage, na ktere´ lze prˇistupovat prˇı´mo prˇes HTTP pozˇadavek (odstavec
2.2.5). Popis loka´lnı´ho u´lozˇisˇteˇ Windows Azure je v odstavci 2.2.6. V sekci 2.3 a jejich
pododstavcı´ch se popisuje jaky´m zpu˚sobem aplikace komunikujı´ v prostrˇedı´ cloudu a
jak se zajisˇt’uje autentizace a autorizace. V sekci 2.4. je popsa´n Windows Server 2012, ktery´
Windows Azure vyuzˇı´va´.
Kapitola 3 se zaby´va´ samotny´m programem pro tvorbu formula´rˇu˚. Nejprve si prˇedsta-
vı´me program samotny´ (sekce 3.1) a mozˇnosti bezˇne´ho uzˇivatele (odstavec 3.1.1 a 3.1.2).
V sekci 3.2. jsou pak popsa´ny za´kladnı´ pra´ce s formula´rˇi (odstavec 3.2.1). Pododstavce
3.2.1.1, 3.2.1.2 a 3.2.1.3 se zaby´vajı´ vytva´rˇenı´m formula´rˇe a jeho vyplneˇnı´m. Odstavec
3.2.2 popisuje dynamicke´ generova´nı´ objektu˚ na formula´rˇ. Ukla´da´nı´ cely´ch formula´rˇu˚ i s
vytvorˇeny´mi ota´zkami je pak v odstavci 3.2.3. Sekce 3.3 se zameˇrˇuje na to, jak program
pracuje s daty. Pra´ce s SQL Azure je popsa´na v odstavci 3.3.1. Jak vyuzˇı´t v aplikaci blob,
jak do neˇj ulozˇit data a jaky´m zpu˚sobem se nastavı´ prˇı´stupova´ pra´va se uva´dı´ v odstavci
3.3.2 azˇ 3.3.5. Manipulace s loka´lnı´m u´lozˇisˇteˇm Windows Azure je vysveˇtlena v odstavci
3.3.6. Porovna´nı´ jednotlivy´ch u´lozˇisˇt’, ktere´ Windows Azure nabı´zı´ je pak v sekci 3.3.7.
V kapitole 4 se zaby´va´m unit testova´nı´m a jeho vy´hodami a nevy´hodami (sekce 4.1 a
4.2). Da´le popisuju jak testovat ve Visual Studiu - sekce 4.3.
Kapitola 5 se zaby´va´ ICalenda´rˇem a jeho jednotlivy´mi cˇastmi. V kapitole 6 je pak
sepsa´n na´vod jak prˇipravit aplikaci k tomu, aby mohla by´t umı´steˇna do prostrˇedı´ cloudu.
62 Windows Azure
Windows Azure je otevrˇena´ a flexibilnı´ cloudova´ platforma, ktera´ umozˇnˇuje rychlou
tvorbu, rozvoj a rˇı´zenı´ aplikacı´ po sı´ti, ktera´ je tvorˇena datacentry po cele´m sveˇteˇ, vy-
tvorˇene´ a spravovane´ spolecˇnostı´ Microsoft[3]. Windows Azure umozˇnˇuje vytva´rˇet na´-
rocˇne´ aplikace bez za´vislosti na sı´t’ove´ a hardwarove´ infrastrukturˇe. Aplikace lze vyvı´jet
v jake´mkoliv programovacı´m jazyce, na´stroji pro vy´voj aplikacı´ nebo prostrˇedı´. Poskytuje
operacˇnı´ syste´m a jeho u´drzˇbu, sestavuje sı´t’a obstara´va´ ochranu proti hardwarovy´m(da´le
uzˇ jen HW) vy´padku˚m. Je to plneˇ sobeˇstacˇna´ platforma, ktera´ doka´zˇe zajisˇt’ovat vy´pocˇetnı´
zdroje v pru˚beˇhu minut. Platı´ se pouze za ty zdroje, ktere´ prˇı´mo aplikace pouzˇı´vajı´.
2.1 Compute
Windows Azure Compute poskytuje vy´pocˇetnı´ kapacitu pro aplikace v cloudu. Sluzˇba
Compute je prˇı´stupna´ prostrˇednictvı´m hostovany´ch sluzˇeb, ktere´ jsou v podobeˇ balı´cˇku˚
rozmı´steˇny do datovy´ch center. Tyto sluzˇby poskytujı´ organizacˇnı´ a bezpecˇne´ rozhranı´
pro jednotlive´ role. Organizacˇnı´ rozhranı´ to je proto, zˇe vy´pocˇetnı´ zdroje a prˇipojovacı´
metody uzˇı´vane´ hostovany´mi sluzˇbami jsou specificke´ pro dany´ model. Bezpecˇnostnı´
rozhranı´ zprostrˇedkova´va´ komunikaci mezi jiny´mi rolemi[2].
Hostovana´ sluzˇba zahrnuje jednu nebo vı´ce rolı´. Kazˇda´ z nich poskytuje specifickou
funkcionalitu dane´ sluzˇby. Po spusˇteˇnı´ beˇzˇı´ alesponˇ dveˇ instance te´zˇe role, prˇicˇemzˇ kazˇda´
role pracuje jako samostatny´ virtua´lnı´ pocˇı´tacˇ. Vsˇechny instance rolı´ majı´ stejnou velikost
specifikovanou v modelu sluzˇby. Avsˇak ru˚zne´ typy rolı´ mohou mı´t ru˚zne´ velikosti. Sı´la
cloud computingu nepocha´zı´ z velikosti jednotlivy´ch instancı´, cozˇ je ze sve´ podstaty
omezene´, ale z ru˚zne´ho pocˇtu mozˇny´ch instancı´. Zatı´mco velikost role je definova´na prˇi
jejı´m vzniku, pocˇet instanci je variabilnı´ a za´lezˇı´ na potrˇeba´ch aplikace. Ve Windows
Azure ma´me 3 typy rolı´:
• Web role je prˇizpu˚sobena pro webove´ aplikace, ktere´ podporujı´ Internet Information
Services 7 (da´le jen IIS) a ASP.NET. Vy´hoda te´to role spocˇı´va´ v jizˇ nastavene´m IIS.
Role je idea´lnı´ pro webove´ aplikace nebo hostovane´ sluzˇby.
• Worker role musı´ by´t spusˇteˇna neˇjaky´m skriptem. Je proto vhodna´ pro aplikace, u
ktery´ch je potrˇeba pro spusˇteˇnı´ neˇjaky´ impulz. Mu˚zˇe beˇzˇet na pozadı´ Web role a je
vhodna´ pro dlouho trvajı´cı´ procesy.
• Virtual machine role nabı´zı´ nejvysˇsˇı´ flexibilitu, ale za cenu vysoke´ pracnosti. V te´to
roli doda´va´me cely´ virtua´lnı´ disk prˇı´slusˇne´ho serveru, o ktery´ se musı´me starat.
Musı´ se instalovat opravy, prova´deˇt konfigurace. Tato role je bezestavova´. Stav
virtua´lnı´ role nenı´ za´lohova´n, pokud dojde k hardwarove´ porusˇe, role se uvede
do stavu, kdy byla instalova´na. Pouzˇitı´ te´to role ale nenı´ cˇaste´ a veˇtsˇina beˇzˇny´ch
aplikacı´ lze vyrˇesˇit pouzˇitı´m web nebo worker role.
72.2 Storage
Azure Storage poskytuje zabezpecˇene´, dostupne´ a lehce prˇı´stupne´ u´lozˇisˇteˇ, ktere´ je
sta´le´. Azure Storage sluzˇba podporuje doslova vsˇechny typy u´lozˇisˇt’, ktere´ potrˇebu-
jeme. Mu˚zˇeme ukla´dat jak strukturovana´ data, tak i nestrukturovana´, NoSQL databa´ze
a fronty[4]. Sluzˇba Azure Storage na´m zprˇı´stupnˇuje metody a objekty, pomocı´ ktery´ch
mu˚zˇeme ukla´dat nebo nacˇı´tat data. Z du˚vodu bezpecˇnosti jsou data replikova´na hned
3x. V prˇı´padeˇ vy´padku jedne´ z replik se data zacˇnou nacˇı´tat ze zbyly´ch replik a ihned
se vytva´rˇı´ replika nova´. Jednotlivy´ Windows Azure u´cˇet mu˚zˇe pojmout azˇ 100 TB dat.
Pokud uzˇivatel potrˇebuje ukla´dat veˇtsˇı´ mnozˇstvı´, musı´ si vytvorˇit novy´ u´cˇet. V ra´mci
jednoho u´cˇtu je mozˇne´ ukla´dat data do blobu, tabulek nebo front.
2.2.1 Blob
Blob reprezentuje jednoduchy´ zpu˚sob ukla´da´nı´ velke´ho mnozˇstvı´ nestrukturovany´ch
nebo bina´rnı´ch dat, jako jsou naprˇı´klad dokumenty, obra´zky, videa nebo audio. Datove´
u´lozˇisˇteˇ vlastnı´ kontejner, do ktere´ho se jednotlive´ bloby ukla´dajı´. Kontejnery se chovajı´
podobneˇ jako adresa´rˇe. Shromazˇd’uji uvnitrˇ sebe data a tı´m je oddeˇlujı´ od dalsˇı´ch dat
v ostatnı´ch kontejnerech. Existujı´ dva druhy blobu˚: Block Blob a Page Blob. K obeˇma
typu˚m blobu˚ mu˚zˇeme prˇistupovat i prˇes jednoduchy´ http pozˇadavek a data jednodusˇe
cˇı´st. Bloby mohou by´t nastaveny jen pro cˇtenı´, cozˇ z nich deˇla´ idea´lnı´ zpu˚sob pro ukla´da´nı´
fotografiı´, videı´ a podobneˇ. Pomoci sluzˇby Shared Acces Signature (SAS) lze jednotlivy´m
blobu˚m nastavit mozˇnost, zˇe uzˇivatele´ nebudou potrˇebovat zna´t prˇı´stupove´ u´daje k u´cˇtu,
aby data mohli mazat nebo je jiny´m zpu˚sobem upravovat.
• Block Blob ukla´da´ do jednotlivy´ch bloku˚. Kazˇdy´ blok je identifikova´n klı´cˇem a
mu˚zˇe naby´vat velikosti azˇ 4 MB. Maxima´lnı´ velikost cele´ho blobu je pak omezena
na 200 MB. Je to idea´lnı´ zpu˚sob pro veˇtsˇinu sce´na´rˇu˚, ktere´ uzˇivatel bude pouzˇı´vat.
Umozˇnˇuje jednoduche´ vkla´da´nı´, maza´nı´ nebo prˇeusporˇa´da´nı´ bloku dat.
• Page Blob je vytvorˇen pro na´hodneˇ read/write sce´na´rˇe. U tohoto blobu mu˚zˇu
kdykoliv sa´hnout na jake´koliv mı´sto uvnitrˇ blobu a cˇı´st nebo zapisovat data. Limit
blobu je azˇ 1T. Je ale na´rocˇneˇjsˇı´ na rezˇii, protozˇe musı´me neˇkde zaznamena´vat
indexaci. Tento typ blobu se pouzˇı´va´ nejcˇasteˇji pro virtua´lnı´ disky. Ke kazˇde´mu
blobu je mozˇne´ prˇirˇadit metadata, ktera´ mu˚zˇou slouzˇit jako doprovodna´ informace
nebo identifikace jednotlive´ho blobu.
2.2.2 Table
Tabulky slouzˇı´ k nerelacˇnı´mu ukla´da´nı´ strukturovany´ch dat, ktera´ lze popsat tabulkou.
Mohou to by´t informace o za´kaznicı´ch, objedna´vka´ch, zpravodajstvı´ a podobneˇ. Tabulka
obsahuje entity. Na rozdı´l od klasicke´ databa´zove´ tabulky jednotlive´ entity mohou mı´t
v ra´mci jedne´ tabulky rozdı´lne´ vlastnosti. Naprˇı´klad do jedne´ tabulky mohu ulozˇit jak
za´kaznı´ka, tak i objedna´vku. Atributy Row Key a Partition Key dohromady identifikuji
jednotlive´ entity uvnitrˇ tabulky. To znamena´, zˇe nenı´ mozˇne´, aby dveˇ ru˚zne´ entity meˇly
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podle Partition Key. Ty entity, ktere´ majı´ stejny´ Partition Key, jsou da´le setrˇı´deˇny podle
Row Key. Sluzˇba Table Storage podporuje za´kladnı´ vytva´rˇenı´, cˇtenı´, u´pravu a maza´nı´ dat.
Na rozdı´l od klasicky´ch databa´zovy´ch tabulek, Table Storage nepodporuje u´kony jako
spojova´nı´ tabulek, cizı´ klı´cˇe, poprˇı´padeˇ ulozˇene´ procedury. Pokud tyto u´kony budeme
chtı´t nad nasˇimi daty prova´deˇt, je lepsˇı´ pouzˇı´t sluzˇbu SQL Azure, ktera´ tyto u´kony
podporuje.
2.2.3 Qeue
Azure Queue - fronta u´loh, ktere´ ma´ softwarova´ komponenta zpracova´vat. Pouzˇı´va´ se na
komunikaci pomocı´ zpra´v tak, aby byla zajisˇteˇna vysoka´ sˇka´lovatelnost aplikace. Obsa-
huje dveˇ komponenty. Jedna pra´ci zada´va´, druha´ ji vykona´va´. Prvnı´ je neˇjake´ uzˇivatelske´
rozhranı´, ta druha´ je neˇjaka´ business logika, ktera´ zpra´vy zpracova´va´. Vy´hodou tohoto
prˇı´stupu je, zˇe umozˇnˇuje rozkla´dat sˇpicˇky. U´lohy jsou ve fronteˇ a servery je zpracova´vajı´
podle toho jak stı´hajı´. Zpra´vy mohou byt maxima´lneˇ 64 kB. Nenı´ zarucˇeno, zˇe zpra´vy
budou zpracova´ny v prˇesne´m porˇadı´.
2.2.4 SQL Azure
SQL Azure poskytuje vysoce dostupny´ a sˇka´lovatelny´ relacˇnı´ databa´zovy´ syste´m pro
Windows Azure. Vy´hodou tohoto syste´mu je, zˇe je kompatibilnı´ s SQL Serverem, ktery´
umozˇnˇuje uzˇı´vat zna´me´ T-SQL, SQL knihovny a podobneˇ. Naprˇı´klad pouzˇitı´m ADO.NET
nebo ODBC umozˇnı´ pra´ci s SQL Azure anizˇ bychom prˇı´lisˇ meˇnili ko´d. SQL Azure je idea´lnı´
na´stroj pro pra´ci s daty, nad ktery´mi chceme prova´deˇt operace typu spojova´nı´, trˇı´deˇnı´,
pouzˇı´va´nı´ ulozˇeny´ch procedur. Pro prˇı´stup do databa´ze pouzˇı´va´ port 1433.
SQL Azure funguje jako velke´ mnozˇstvı´ virtua´lnı´ch pocˇı´tacˇu˚, na ktery´ch je velke´
mnozˇstvı´ databa´zı´, ke ktery´m se uzˇivatel prˇipojuje. Uzˇivatel nemusı´ veˇdeˇt jak to fyzicky
funguje. Vesˇkera´ data jsou replikova´na. Logicky vidı´m jen jednu databa´zi, ale ve sku-
tecˇnosti jsou za nı´ 3 repliky. Jedna je prima´rnı´, dveˇ za´lozˇnı´. Kazˇda´ transakce je zapsa´na
asponˇ do dvou replik. Uzˇivatel se prˇipojuje pouze do jedne´ databa´ze, ostatnı´ jsou tam jen
z du˚vodu redundance. Kdyzˇ dojde k selha´nı´, tak se automaticky vytva´rˇı´ dalsˇı´ replika a
jedna z prˇezˇivsˇı´ch replik je zvolena jako prima´rnı´. Aplikace o tomto procesu netusˇı´.
2.2.5 Azure storage
Azure Storage je alternativnı´ relacˇnı´ prˇı´stup k ulozˇenı´ relacˇnı´ch dat. Data nejsou prˇı´stupna´
prˇes T-SQL, jsou prˇı´stupna´ prˇes rozhranı´ rest, cozˇ je vlastneˇ http protokol, nebo linq
prˇı´stup. Je vhodna´ pro ulozˇenı´ velke´ho objemu dat. Knihovny jsou dostupne´ na te´meˇrˇ
jakoukoliv programovacı´ platformu. K datu˚m je mozˇno prˇistupovat prˇı´mo. Zde taky
mu˚zˇeme pouzˇı´t ulozˇenı´ do tabulek, zı´ska´me tı´m prakticky neomezenou sˇka´lovatelnost
a velikost DB. Data jsou ukla´da´na do takzvany´ch oddı´lu˚ (particions). Jaky´koliv rˇa´dek,
ktery´ ukla´da´me do Azure Storage, musı´me oznacˇit partition klı´cˇem a row klı´cˇem. Cˇı´m
vı´ce oddı´lu˚, tı´m veˇtsˇı´ sˇka´lovatelnost a tı´m veˇtsˇı´ mozˇnost rozdeˇlit data mezi vı´ce serveru˚.
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najit neˇjaky´ kompromis. Azure Storage je spı´sˇe vy´hodny´ pro aplikace, ktere´ data spı´sˇe
ukla´dajı´ a dotazujı´ se me´neˇ. SQL server je vhodny´ pro databa´zi, kde se data ma´lo ukla´dajı´,
ale probı´ha´ nad nimi jeden dotaz za druhy´m. Vy´hoda obou technologiı´ je bezesporu v
porˇizovacı´ch na´kladech. Odpadajı´ na´klady na porˇı´zenı´ hardware a jeho u´drzˇbu. Platı´me
jen za provoz.
2.2.6 Local storage
Vyhrazena´ cˇa´st loka´lnı´ho souborove´ho syste´mu, ktera´ je vyhrazena pro potrˇeby aplikace.
Je to vlastneˇ mı´sto na disku virtua´lnı´ho pocˇı´tacˇe, do ktere´ho mohu ukla´dat jaka´koliv data.
Jedna se o u´lozˇisˇteˇ priva´tnı´. To znamena´, zˇe jednotlive´ role vidı´ a mohou pracovat jen se
svy´m loka´lnı´m u´lozˇisˇteˇm a nemajı´ prˇı´stup na u´lozˇisˇteˇ jiny´ch rolı´. Local Storage je u´lozˇisˇteˇ
neperzistentnı´, to znamena´, zˇe data nejsou nijak za´lohova´na nebo replikova´na a tı´m
pa´dem data, ktera´ tam jsou ulozˇena, mohou byt kdykoliv ztracena z du˚vodu naprˇı´klad
hardwarove´ hava´rie. Loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ je tedy pouzˇitelne´ pro data, ktera´ potrˇebujeme
ulozˇit na kra´tkou dobu, naprˇı´klad ru˚zne´ mezivy´sledky, logovacı´ za´znamy a podobneˇ.
2.3 Conectivity
Technologie App Fabric umozˇnˇuje aplikacı´m vza´jemnou komunikaci v prostrˇedı´ cloudu a
to i do firemnı´ch sı´tı´, ktere´ cˇasto by´vajı´ schova´ny za ru˚zny´mi firewally nebo NAT adresami.
Aplikace nemusı´ by´t pouze na platforma´ch Windows Azure nebo Windows Server. App
Fabric mu˚zˇeme pouzˇı´t i pro platformy jako Java, Ruby, PHP atd. Mezi vy´znamne´ sluzˇby
App Fabric patrˇı´ naprˇı´klad Service bus, Access control.
2.3.1 AppFabrtic Service bus
Sluzˇba .NET Service Bus je pravdeˇpodobneˇ nejuzˇitecˇneˇjsˇı´ a nejvy´znamneˇjsˇı´ sluzˇbou Win-
dows Azure. Tato sluzˇba byla navrzˇena nejen na prˇekona´nı´ proble´mu˚ s prˇipojenı´m, ale
poskytuje take´ rˇesˇenı´ proble´mu˚ sˇka´lovatelnosti, dostupnosti a bezpecˇnosti[1].
Spojova´ sluzˇba podporuje prˇı´mou jednosmeˇrnou komunikaci, request/responce ko-
munikaci a peer to peer komunikaci. Spojova´ sluzˇba umozˇnˇuje aplikacı´m beˇzˇı´cı´m na
Windows Azure bezpecˇneˇ komunikovat s aplikacemi na cloudu. Je to jaky´si prostrˇednı´k
mezi obeˇma aplikacemi, ktery´ spojenı´ zprostrˇedkova´va´. Prˇi pouzˇı´va´nı´ spojove´ sluzˇby
nenı´ trˇeba iniciovat a nastavovat nove spojeni pro kazˇdy´ pozˇadavek. Vytvorˇene´ spojenı´ je
tedy rychle´ a bezpecˇne´. Spojova´ sluzˇba ma´ schopnost spojit aplikace prˇes existujı´cı´ NAT
a firewally. Spojova´ sluzˇba podporuje ru˚zne´ transportnı´ protokoly a webove´ standardy
vcˇetneˇ REST, SOAP.
Jak je mozˇne´ videˇt na obra´zku 2, nejprve musı´ klient i koncova´ sluzˇba nava´zat spojenı´
s hostovanou sluzˇbou. Hostovana´ sluzˇba za´rovenˇ zjisˇt’uje kde koncova´ sluzˇba je a zjistı´
nejlepsˇı´ postup jak nava´zat komunikaci. Kdyzˇ klient vysˇle pozˇadavek k hostovane´ sluzˇbeˇ,
je okamzˇiteˇ prˇesmeˇrova´n na koncovou sluzˇbu. Klient ma´ pocit, zˇe spojenı´ je prˇı´me´ bez
jake´hokoliv prostrˇednı´ka.
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Obra´zek 1: Sche´ma spojove´ sluzˇby
2.3.2 Windows azure connect
Pomocı´ Windows Azure Connect [5] mu˚zˇeme pouzˇı´vat jednoduchy´ interface ke konfigu-
raci chra´neˇne´ komunikace mezi pocˇı´tacˇem nebo serverem v nasˇı´ organizacˇnı´ sı´ti a rolemi
beˇzˇı´cı´mi ve Windows Azure. Windows Azure Connect je zalozˇen na protokolu IPsec.
Pokud jde o funkcˇnost, Azure Connect zprostrˇedkova´va´ jaky´si most mezi jednotlivy´mi
rolemi a sluzˇbami beˇzˇı´cı´mi jak v cloudu, tak u uzˇivatele. Azure Connect je me´neˇ zameˇrˇeny´
na meziresortnı´ komunikaci nezˇ Service Bus. Windows Azure Connect vytvarˇı´ logickou
sı´t’, ktera´ mu˚zˇe obsahovat dva typy entit:
• Azure role group mapuje role, ktere´ byly vytvorˇeny pro Access Control Service.
Jedineˇ Azure VM instance pro role jsou cˇleny te´to skupiny rolı´. Administra´tor
nemu˚zˇe manua´lneˇ prˇida´vat nebo odebı´rat cˇleny. Access control service automaticky
rˇı´dı´ cˇlenstvı´ ve skupineˇ. Jestlizˇe se prˇida´ nebo odebere instance, role Access control
service to zaznamena´ a upravı´ skupinu rolı´.
• Azure machine group jsou administra´torem definovane´ skupiny externı´ch pocˇı´-
tacˇu˚, ktere´ byly vytvorˇeny pro Access control service prˇes instalaci Windows Azure
Connect endpoint software. Externı´ zarˇı´zeni mu˚zˇe na´lezˇet maxima´lneˇ jedne´ sku-
pineˇ.
2.3.3 Access control service
Windows Azure Access Control Service (ACS) [6] je cloudova´ sluzˇba, ktera´ poskytuje
jednoduchy´ zpu˚sob jak autentizovat a autorizovat uzˇivatele snazˇı´cı´ se zı´skat prˇı´stup do
nasˇich webovy´ch aplikacı´ a sluzˇeb. Vy´voja´rˇi aplikace da´va´ na´stroje k tomu, aby metody
autentizace a autorizace mohly by´t zpracova´ny prˇı´mo v ko´du aplikace. V aplikaci spra-
vovane´ ACS nenı´ nutne´ implementovat autentizacˇnı´ syste´m s uzˇivatelsky´mi u´cˇty, ktery´
je specificky´ pro vasˇi aplikaci, ale mu˚zˇeme nechat organizovat autentizaci a velkou cˇa´st
autorizace uzˇivatelu˚ pra´veˇ na ACS. ACS v sobeˇ zahrnuje identifikacˇnı´ standardy vcˇetneˇ
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podnikovy´ch adresa´rˇu˚, jako je Active Directory a internetovy´ch identit jako naprˇı´klad
Windows Live ID, Google nebo Facebook. Uzˇivatele´, kterˇı´ prˇistupujı´ na stra´nku aplikace
jsou ACS vyzva´ni, aby si zvolili identitu, u ktere´ majı´ u´cˇet. ACS uzˇivatele prˇesmeˇruje
na prˇihlasˇovacı´ stra´nku a po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇenı´ prˇesmeˇruje zpeˇt na stra´nku aplikace.
Vy´voja´rˇ, ktery´ vyvı´jı´ aplikaci spravovanou ACS si mu˚zˇe zvolit, ktery´m identita´m bude
ACS du˚veˇrˇovat. Neza´lezˇı´ pak na tom z jake´ho zdroje prˇihla´sˇenı´ probeˇhlo. Aplikace veˇrˇı´
ACS a pokud bude tvrzenı´ o prˇihla´sˇenı´ ACS oveˇrˇeno, ma´ uzˇivatel povolen prˇı´stup.
2.4 Windows server 2012
Windows Server 2012 je sˇesty´ v rˇadeˇ Windows Serveru˚ od spolecˇnosti Microsoft. Prˇina´sˇı´
rˇadu vylepsˇenı´ a novy´ch na´stroju˚, ktere´ umozˇnˇujı´ snı´zˇit na´klady a zvy´sˇit efektivitu apli-
kacı´ umı´steˇne´ na cloud. Windows Server 2012 byl navrzˇen od za´kladu prˇı´mo pro pra´ci s
cloudem. [7]
2.4.1 Network virtualization
Cloud poskytuje k provozu datacentra, ktera´ nabı´zejı´ virtua´lnı´ pocˇı´tacˇe k prona´jmu,
spolu s dynamicky prˇideˇlovany´mi vy´pocˇetnı´mi zdroji. Za´kaznı´k vlastnı´ virtua´lnı´ pocˇı´tacˇ
a provozuje jej jako server v cloudu. Mohou nastat dva sce´na´rˇe uzˇitı´.
• Ve sce´na´rˇi share private cloud poskytuje svoje vlastnı´ usporˇa´da´nı´. Vlastnı´ a pro-
vozuje sve´ datove´ centrum, prˇicˇemzˇ za´kaznı´ci mohou mı´t ru˚zne´ lokace, odkud se
prˇipojujı´.
• Sce´na´rˇ share public je cloud poskytovatel hostingu. Za´kaznı´ci mohou by´t velke´
korporace, strˇednı´ firmy nebo male´ podniky. Hostujı´cı´ spolecˇnosti vlastnı´ a spravujı´
datova´ centra a mohou pronajı´mat servery za´kaznı´ku˚m.
Network virtualization je nova´ vlastnost ve Windows Serveru 2012, ktera´ umozˇnı´
udrzˇet si vlastnı´ IP adresu i v dobeˇ prˇesunu na servery cloudu. Network virtualization
umozˇnˇuje prˇirˇadit dva druhy IP adres kazˇde´mu virtua´lnı´mu pocˇı´tacˇi, ktery´ pracuje pod
Windows Server 2012. Tyto aresy jsou
• Customer address (CA) Tuto IP adresu meˇl za´kaznı´k prˇed tı´m nezˇ svou aplikaci
prˇesunul na cloud.
• Provider address (PA) Tuto adresu prˇideˇluje samotny´ cloud a mu˚zˇe se prˇideˇlit v
dobeˇ, kdy aplikace byla prˇemı´steˇna na cloud.
Z pohledu za´kaznı´ka je komunikace s prˇesunuty´m serverem stejna´, jako kdyzˇ aplikace
beˇzˇela na jeho vlastnı´ch serverech. To proto, zˇe virtua´lnı´ pocˇı´tacˇ pouzˇı´va´ za´kaznı´kovu
adresu, kterou si prˇenesl spolu s aplikacı´. Virtua´lnı´ pocˇı´tacˇ nemu˚zˇe videˇt nebo pouzˇı´vat
za´kaznı´kovu adresu, protozˇe tato adresa je viditelna´ pouze pro provozovatele serveru.
Sı´t’ova´ virtualizace tak umozˇnˇuje poskytovateli cloudu provozovat neˇkolik virtua´lnı´ch
sı´tı´ na fyzicke´ vrstveˇ v podstateˇ stejny´m zpu˚sobem jako serverova´ virtualizace umozˇnˇuje
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beˇh neˇkolika virtua´lnı´ch serveru˚ na jednom fyzicke´m serveru. Sı´t’ova´ vizualizace take´
izoluje kazˇdou virtua´lnı´ sı´t’od druhe´ s tı´m vy´sledkem, zˇe kazˇda´ sı´t’se domnı´va´, zˇe tam je
sama. To znamena´, zˇe dveˇ nebo vı´ce virtua´lnı´ch sı´tı´ mohou mı´t stejne´ adresova´nı´, prˇesto
sı´teˇ budou na sobeˇ neza´visle´ a jedna od druhe´ oddeˇlena.
Aby toto vsˇechno bylo mozˇne´, sı´t’ova´ vizualizace potrˇebuje zpu˚sob jak virtualizovat
Ip adresy a na´sledneˇ je namapovat na fyzickou vrstvu. Sı´t’ova´ vizualizace ve Windows
serveru 2012 nabı´zı´ dva zpu˚soby jak toho docı´lit
• Network Virtualization Generic Routing Encapsulation (NVGRE) V tomto prˇı´-
padeˇ vsˇechny pakety virtua´lnı´ch pocˇı´tacˇu˚ jsou zapouzdrˇeny s novou hlavicˇkou
prˇedtı´m, nezˇ jsou prˇeposla´ny na fyzickou vrstvu. NVGRE potrˇebuje pouze jeden
PA na u´cˇastnı´ka, ktery´ je sdı´len vsˇemi virtua´lnı´mi pocˇı´tacˇi pro dane´ho poskytova-
tele.
• IP rewrite Tento postup upravuje za´kaznı´kovy adresy paketu˚ jesˇteˇ v dobeˇ kdy jsou
ve virtua´lnı´m pocˇı´tacˇi a prˇedtı´m nezˇ jsou prˇeposla´ny na fyzickou vrstvu. IP rewrite
potrˇebuje one-to-one mapova´nı´ za´kaznicky´ch adres na adresy poskytovatele.
2.4.1.1 Vy´hody Sı´t’ova´ virtualizace je klı´cˇem k tomu, abychom mohli vytva´rˇet clou-
dove´ sluzˇby pro vı´ce ru˚zny´ch uzˇivatelu˚. At’uzˇ to jsou velke´ spolecˇnosti nebo mensˇı´ firmy
cˇi jednotlivci, sı´t’ova´ virtualizace nabı´zı´ mozˇnost vytvorˇit mnoho sı´tı´, ktere´ jsou jedna od
druhe´ izolova´ny a to vsˇe bez omezenı´ nebo na´roku˚ spojeny´ch s vytva´rˇenı´m VLAN sı´tı´.
2.4.2 Hyper-V extensible switch
Hyper-V extensible switch ve Windowsu 2012 je klı´cˇ k umozˇneˇnı´ tvorby bezpecˇne´ho clou-
dove´ho prostrˇedı´, ktere´ poma´ha´ oddeˇlit jednotlive´ uzˇivatele cloudu. Extensible switch
umozˇnˇuje trˇetı´m strana´m vyvı´jet plug-in rozsˇı´rˇenı´ k dosazˇenı´ u´plne´ podpory hardwaro-
vy´ch prˇepı´nacˇu˚ a veˇtsˇı´ podpory komplexnı´ho virtua´lnı´ho prostrˇedı´ a rˇesˇenı´.
Drˇı´veˇjsˇı´ verze Hyper-V umozˇnˇovala implementaci komplexnı´ho virtua´lnı´ho sı´t’o-
ve´ho prostrˇedı´, tvorˇene´ho virtua´lnı´ sı´tı´ prˇepı´nacˇu˚, ktere´ pracovaly jako prˇepı´nacˇe fyzicke´
vrstvy. Mohla se tak vytvorˇit vneˇjsˇı´ virtua´lnı´ sı´t’k poskytova´nı´ virtua´lnı´ch pocˇı´tacˇu˚, ktere´
komunikovaly s uzˇivateli a servery. Jednotlive´ virtua´lnı´ pocˇı´tacˇe bylo mozˇne´ take´ od sebe
izolovat a prova´deˇt komunikaci pouze prostrˇednictvı´m externı´ sı´teˇ.
Hyper-V extensible switch usnadnˇuje vytva´rˇenı´ virtua´lnı´ch sı´tı´, ktere´ mohou by´t im-
plementova´ny mnoha zpu˚soby k poskytnutı´ co nejveˇtsˇı´ flexibility ve zpu˚sobu jak navrh-
nout jakoukoliv virtua´lnı´ infrastrukturu. Naprˇı´klad mu˚zˇeme nastavit operacˇnı´ syste´m
uvnitrˇ virtua´lnı´ho pocˇı´tacˇe a mı´t jednoduchy´ virtua´lnı´ adapte´r spojeny´ s konkre´tnı´m
extensible prˇepı´nacˇem nebo neˇkolikana´sobny´ virtua´lnı´ sı´t’ovy´ adapte´r (kazˇdy´ spojeny´ s
jiny´m switchem), ale uzˇ nenı´ mozˇne´ prˇipojit jeden switch k neˇkolikana´sobne´mu adapte´ru.
2.4.3 Zˇiva´ migrace
Live migration byla prˇedstavena uzˇ ve Windows Serveru 2008 R2, aby poskytovala rˇesˇenı´
pro virtua´lnı´ pocˇı´tacˇe, ktere´ poskytujı´ hosting. Live migration pouzˇı´va´ Failover Cluste-
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ring, ktera´ umozˇnˇuje prˇesun virtua´lnı´ch pocˇı´tacˇu˚ mezi uzly sı´teˇ, anizˇ by dosˇlo k prˇeru-
sˇenı´ spojenı´ nebo k neˇjake´mu prodlenı´. Live migration prˇina´sˇı´ vy´hodu vysˇsˇı´ schopnosti
prˇesunu virtua´lnı´ho pocˇı´tacˇe na lepsˇı´ mı´sto pro zvy´sˇenı´ vy´konu, dosazˇenı´ lepsˇı´ sˇka´lova-
telnosti, nebo optima´lnı´ho vytı´zˇenı´.
Live migration na Windows Serveru 2012 byla oproti Windows Serveru 2008 R2
vylepsˇena hned neˇkolikra´t.
Live migraci lze prova´deˇt mnohem rychleji. Vlastneˇ mu˚zˇeme dokonce vyuzˇı´t azˇ 10
GB sı´t’ove´ho prˇipojenı´. Tato mozˇnost na Windows Serveru 2008 R2 nebyla.
Druhe´ zlepsˇenı´ spocˇı´va´ v tom, zˇe mu˚zˇeme prova´deˇt vice migracı´ soucˇasneˇ v ra´mci
jednoho uzlu sı´teˇ. To znamena´, zˇe naprˇı´klad pokud potrˇebujeme vypnout neˇjaky´ uzel, at
uzˇ z du˚vodu u´drzˇby nebo neˇcˇeho jine´ho, mu˚zˇeme jednodusˇe prˇesunout vsˇechny virtua´lnı´
pocˇı´tacˇe z tohoto uzlu do jine´ho najednou. Tato schopnost vy´razneˇ urychlı´ u´drzˇbu v ra´mci
cloudu.
Poslednı´ zlepsˇenı´ je, zˇe live migrace je nynı´ mozˇna´ prˇestozˇe nema´me nasazenou
sluzˇbu failover clustering. V prˇedchozı´ verzi Windows Serveru live migrace potrˇebovala
instalova´nı´ Failover clustering funkci a bylo nutne´ zajistit, aby u´lozˇisˇteˇ pro Cluster Sharp
Volume bylo prˇı´stupne´ a aby virtua´lnı´ pocˇı´tacˇ meˇl k tomuto u´lozˇisˇti prˇı´stup v dane´m
okamzˇiku. S Windows Server 2012 ma´me dveˇ mozˇnosti live migrace.
• Mu˚zˇeme ulozˇit virtua´lnı´ pocˇı´tacˇ do sdı´lene´ slozˇky v sı´tı´ ,ktera´ na´m umozˇnı´ zˇi-
vou migraci mezi ne Clusterovy´mi Hyper-V hostiteli, zatı´mco zbytek virtua´lnı´ho
pocˇı´tacˇe je ve sdı´lene´ slozˇce.
• Mu˚zˇeme take´ pouzˇı´t zˇivou migraci prˇı´mo mezi dveˇma Hyper-V hostiteli bez pou-
zˇitı´ sdı´lene´ho u´lozˇisˇteˇ.
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3 Program na tvorbu dynamicky´ch formula´rˇu˚
3.1 Popis programu
Aplikace je napsa´na v jazyce ASP.NET a umozˇnˇuje vytva´rˇet formula´rˇe, ktere´ mohou by´t
pouzˇity bud’to jako prˇihla´sˇka na neˇjakou uda´lost(prˇedna´sˇka, prezentace atp.), nebo jen
jako dotazovacı´ formula´rˇ. Ke kazˇde´mu formula´rˇi lze vytvorˇit sadu ota´zek, na ktere´ u´cˇast-
nı´k, pokud se chce prˇihla´sit na uda´lost, musı´ odpoveˇdeˇt. Zadavatel ma´ prˇehled o svy´ch
vytvorˇeny´ch formula´rˇı´ch a odpoveˇdı´ch jednotlivy´ch uzˇivatelu˚. V prˇı´padeˇ dotaznı´ku lze
odpovı´dat i anonymneˇ. S kazˇdy´m formula´rˇem se vygeneruje kalenda´rˇnı´ soubor, ktery´
mu˚zˇe uzˇivatel pouzˇı´vat ve sve´ kalenda´rˇnı´ aplikaci. Aby neˇkdo mohl dany´ formula´rˇ vypl-
nit, musı´ by´t prˇihla´sˇen do syste´mu. Tı´mto prˇihla´sˇenı´m zı´ska´va´ mozˇnost prˇehledu vsˇech
svy´ch uda´lostı´, na ktere´ se prˇihlasˇoval a take´ svy´ch odpoveˇdı´.
3.1.1 Prˇihlasˇovacı´ formula´rˇ
Formula´rˇ tvorˇı´ za´kladnı´ komunikaci mezi aplikacı´ a teˇmi, kterˇı´ se chteˇjı´ na uda´lost prˇihla´-
sit nebo chteˇjı´ neˇkoho na uda´lost pozvat. Kromeˇ za´kladnı´ch u´daju˚ jako je mı´sto kona´nı´
nebo cˇas, je mozˇne´, aby zadavatel akce vytvorˇil sadu ota´zek, na ktere´ pak u´cˇastnı´ci musı´
odpoveˇdeˇt a zı´skal tak zpeˇtnou vazbu prostrˇednictvı´m jejich prˇı´padny´ch postrˇehu˚ cˇi prˇi-
pomı´nek. Kazˇdy´ formula´rˇ je identifikova´n pomocı´ klı´cˇe. Hashovacı´ klı´cˇ je rˇeteˇzec, ktery´
je tvorˇen 24 na´hodneˇ vygenerovany´mi znaky. Abychom zamezili generaci dvou stejny´ch
klı´cˇu˚, je prˇed kazˇdy´ takovy´to rˇeteˇzec jesˇteˇ prˇida´no identifikacˇnı´ cˇı´slo, ktere´ oznacˇuje rˇa´dek
v tabulce kde je za´znam o formula´rˇi ulozˇen. Tı´mto je zajisˇteˇno, zˇe zˇa´dny´ hashovanı´ klı´cˇ
nebude nikdy stejny´. Takovy´to klı´cˇ neslouzˇı´ jen k identifikaci formula´rˇe, ale i k identifikaci
souboru s kalenda´rˇem, ktery´ je vygenerova´n s kazˇdy´m formula´rˇem. Formula´rˇ mu˚zˇe vy-
tva´rˇet kazˇdy´, kdo je prˇihla´sˇen do syste´mu. Formula´rˇe jsou ulozˇeny v tabulce FormTable,
ktera´ je videˇt v prˇı´loze B.
3.1.2 Role uzˇivatel
Tento typ role je nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ a je jı´m kdokoliv, kdo se registruje do syste´mu. Prˇihla´sˇenı´m
se zprˇı´stupnı´ za´kladnı´ funkce programu jako je prˇihlasˇova´nı´ a vyplnˇova´nı´ formula´rˇu˚,
jejich samotne´ vytva´rˇenı´ a na´sledna´ editace nebo prˇehled jizˇ vytvorˇeny´ch formula´rˇu˚.
3.1.2.1 Prˇehled formula´rˇu˚ Jednotlive´ uda´losti nebo dotaznı´ky jsou vypsa´ny v nabı´dce
menu Me´ akce. Jak je mozˇne´ videˇt na obra´zku 3, kazˇdy´ uzˇivatel ma´ zobrazeny sve´
formula´rˇe a mu˚zˇe se podı´vat nejenom na prˇihla´sˇene´ uzˇivatele (obra´zek 4).
Vy´pis prˇihlasˇovacı´ch informacı´ mezi neˇzˇ patrˇı´ naprˇı´klad vygenerovany´ kalenda´rˇnı´
soubor nebo HTML ko´d k prˇihlasˇovacı´mu Iframe, na ktere´m jsou vyzobranzeny ota´zky
k dane´mu formula´rˇi (obra´zek 5).
Pomocı´ nabı´dky detail mu˚zˇeme editovat jednotlive´ informace ve formula´rˇi. Od zmeˇny
datumu cˇi mı´sta kona´nı´ azˇ po ota´zky pro prˇihlasˇujı´cı´ se a vzhled iframu.
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Obra´zek 2: Sche´ma mozˇnostı´ uzˇivatele
Obra´zek 3: Uzˇivatelske´ menu
3.1.2.2 Editace formula´rˇu˚ Jak uzˇ bylo zmı´neˇno vy´sˇe, kazˇdou uda´lost je mozˇne´ zpeˇtneˇ
editovat, at’uzˇ se jedna´ o zmeˇnu vzhledu, data kona´nı´, nebo u´plne´ prˇepsa´nı´ dotazovacı´ho
formula´rˇe. Po kliknuti na nabı´dku detail se na´m zobrazı´ potvrzovacı´ okno klasicke´ho
formula´rˇe (obra´zek 6).
Z tohoto formula´rˇe lze prˇejı´t na u´pravu mı´sta a cˇasu kona´nı´ nebo na u´pravu ota´zek
pro formula´rˇ. Krok na u´pravu ota´zek na´m zprˇı´stupnı´ take u´pravu vzhledu.
Uzˇivatel ma´ taky mozˇnost vy´pisu jednotlivy´ch odpoveˇdı´ na jednotlive´ ota´zky, at’
uzˇ formou strucˇne´ho prˇehledu nebo podrobneˇjsˇı´ho vy´pisu, kde jsou secˇteny jednotlive´
odpoveˇdi na kazˇdou ota´zku samostatneˇ. Prˇihlasˇovacı´ informace, jako je datum kona´nı´,
mı´sto a cˇas, spolu s prˇihla´sˇeny´mi uzˇivateli lze vyexportovat do PDF nebo Excel souboru.
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Obra´zek 4: Prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele´
Obra´zek 5: Informace o uda´losti
3.1.3 Role administra´tor
Role administra´tor sdı´lı´ vsˇechny funkce, ktere´ ma´ k dispozici beˇzˇny´ uzˇivatel, takzˇe mu˚zˇe
nejenom vytva´rˇet akce a pote je spravovat, ale ma´ mozˇnost i prˇihla´sit se na libovol-
nou uda´lost nebo zodpoveˇdeˇt dotaznı´k. Oproti bezˇne´mu uzˇivateli ma´ role administra´tor
mozˇnost spra´vy jiny´ch u´cˇtu˚ (obra´zek 8).
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Obra´zek 6: U´prava formula´rˇe
Obra´zek 7: Sche´ma mozˇnostı´ administra´tora
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Obra´zek 8: Prˇehled uzˇivatelu˚
Hlavnı´ funkcı´ administra´tora ovsˇem je prˇehled chyb, ktere´ aplikaci neˇjaky´m zpu˚so-
bem znemozˇnily chod. Vsˇechny tyto chyby se logujı´ do databa´ze, kde ma´ administra´tor
prˇehled o jejich pu˚vodu a du˚vodu. Jedinou vy´jimkou jsou chyby, ktere´ zaprˇı´cˇinila nefun-
kcˇnı´ databa´ze. Tyto chyby se zapisujı´ do xml souboru. Chyby programu se zachyta´vajı´
v souboru Global.asax. Tento soubor obsahuje metodu Application Error a pokud se
vyskytne neˇjaka´ chyba pomocı´ te´to metody se zachytı´ a ulozˇı´. Jednotlive´ chyby si pak
administra´tor mu˚zˇe vypsat v prˇehledne´ tabulce a ma´ tak mozˇnost reagovat na prˇı´padne´
pa´dy aplikace (obra´zek 9). Cely´ zdrojovy´ ko´d lze nale´zt v prˇı´loze A.
Obra´zek 9: Prˇehled chyb aplikace
Po kliknutı´ na Select, se zobrazı´ administra´torovi podrobny´ vy´pis o chybeˇ i prˇesne´m
umı´steˇnı´. Uka´zka je zobrazena v prˇı´loze C
3.2 Za´kladnı´ funkce
Mezi za´kladnı´ funkce aplikace patrˇı´ tvorba formula´rˇu˚, kdy uzˇivatel vyplnı´ mı´sto a datum
kona´nı´. Nastavı´, do kdy se mohou za´jemci prˇihlasˇovat, nebo do kdy lze na dotaznı´k
odpoveˇdeˇt. Sestavı´ seznam ota´zek a urcˇı´ vzhled jaky´m se formula´rˇ zobrazı´ na stra´nce,
kde se umı´stı´. Pomocı´ takto umı´steˇne´ho formula´rˇe se pak jednotlivı´ u´cˇastnı´ci prˇihlasˇujı´.
3.2.1 Struktu˚ra formula´rˇe
Samotna´ struktura kazˇde´ho formula´rˇe se skla´da´ ze sˇesti tabulek. Cˇtyrˇi tabulky slouzˇı´ k
ukla´da´nı´ informacı´ nutne´ pro zpracova´vanı´ formula´rˇe. Zbyle´ dveˇ jsou vazebnı´.
• FormTable obsahuje informace o jednotlivy´ch formula´rˇı´ch, jako naprˇı´klad datum a
cˇas kona´nı´, na´zev akce.
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• UserTable ukla´da´ data o uzˇivatelı´ch, kterˇı´ jsou zaregistrova´ni v syste´mu.
• QueryTable definuje ota´zky k jednotlivy´m formula´rˇu˚m. Jsou zde ulozˇeny informace
o typu ota´zky a jejı´ konkre´tnı´ zneˇnı´.
• Style tabulka definuje graficke´ nastylova´nı´ formula´rˇe, ktere´ se bude uzˇivateli zob-
razovat.
• BtOwnerForm je vazebnı´ tabulka a urcˇuje, kterˇı´ uzˇivatele´ jsou prˇihla´sˇenı´ k jednot-
livy´m formula´rˇu˚m.
• BtFormUser je take´ vazebnı´ tabulka a urcˇuje konkre´tnı´ho vlastnı´ka dane´ho formu-
la´rˇe.
3.2.2 Tvorba formula´rˇu˚
Formula´rˇ se tvorˇı´ pomocı´ trˇı´ na sebe navazujı´cı´ch kroku˚. Prvnı´ krok je zalozˇenı´ uda´losti
(obra´zek 10). Jedna´ se o popis mı´sta a cˇasu konane´ akce. Zada´ se u´daj od kdy do kdy
je mozˇne´ se prˇihlasˇovat. Zvolı´ se zde, zda jde o uda´lost na kterou mohou lide´ dorazit a
zu´cˇastnit se, nebo se jedna o formu dotaznı´ku, ktery´ jen uzˇivatel vyplnı´. Druha´ cˇa´st je
Obra´zek 10: Vytvorˇenı´ akce
tvorba ota´zek. Uzˇivatel ma´ na vy´beˇr z 5 mozˇny´ch typu˚ ota´zek. 3 typy jsou ota´zky, kdy
na´vsˇteˇvnı´k vybı´ra´ z prˇedem definovany´ch mozˇnostı´. Bud’to je mozˇna´ jedna odpoveˇd’nebo
vı´ceznacˇna´ odpoveˇd’. Poslednı´ dva typy jsou odpoveˇdi, ktere´ uzˇivatel vpisuje. Ota´zky lze
ru˚zneˇ kombinovat, mu˚zˇe mı´t libovolny´ pocˇet mozˇnostı´ a tı´m si tvu˚rce formula´rˇe mu˚zˇe
plneˇ ota´zky prˇizpu˚sobit jak uzna´ za vhodne´. Kazˇda´ ota´zka musı´ mı´t text, ktery´m se
dotazujeme a neˇjakou mozˇnost odpoveˇdi z vy´sˇe uvedeny´ch typu˚. K ota´zce je mozˇne´
prˇidat i vysveˇtlujı´cı´ text, ktery´m mu˚zˇe vı´ce prˇiblı´zˇit, co se v ota´zce pozˇaduje. Poslednı´ 3.
cˇa´st je stylova´nı´ formula´rˇe. Ke kazˇde´mu formula´rˇi je prˇirˇazena tabulka Style. Pomocı´ te´to
tabulky mu˚zˇeme nadefinovat vzhled formula´rˇe tak, aby se sna´ze zacˇlenila do vzhledu
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stra´nky, kde bude formula´rˇ umı´steˇn. Po splneˇnı´ vsˇech trˇı´ kroku˚ se formula´rˇ ulozˇı´ do
databa´ze. Pote´ co je formula´rˇ vytvorˇen, vygeneruje se kalenda´rˇ, ktery´ obsahuje na´mi
vytvorˇenou akci. K tomuto kalenda´rˇi je mozˇny´ prˇistup pomocı´ http pozˇadavku. 1
Je take´ vygenerova´n HTML ko´d iframu, ktery´ si mu˚zˇeme umı´stit na stra´nku. Pokud
nechceme nebo nema´me mozˇnost takovy´to iframe nikam umı´stit, mu˚zˇeme vyuzˇı´t pro-
strˇedı´ aplikace a prˇihla´sit se prostrˇednictvı´m aplikace. 2 S potrˇebny´mi informacemi je take´
prˇilozˇen odkaz na na´vod, jak importovat ICalendar do prostrˇedı´ sluzˇby HotMail.
3.2.2.1 Vyplneˇnı´ formula´rˇu˚ Prˇihla´sˇenı´ probı´ha´ pomocı´ Iframe. Tento Iframe si mu˚zˇe
kdokoliv umı´stit do sve´ stra´nky a uzˇivatele´ se mohou pomocı´ neˇj prˇihlasˇovat. Iframe
nejdrˇı´ve vyzve uzˇivatele, aby se prˇihla´sil do syste´mu, cˇı´mzˇ tak oveˇrˇil totozˇnost prˇihla-
sˇovane´ho. V iframu jsou zobrazeny informace o uda´losti, ktere´ informujı´ o tom, kdy se
dana´ akce kona´, na jake´m mı´steˇ a popis dane´ uda´losti.
<IFRAME src=http://mythesis.cloudapp.net/LoginIframe.aspx?hashkey=10085
T1h3uD9aJwDB400EN0ohfhj width=600 height=650></IFRAME>
Vy´pis 1: Prˇiklad vygenerovane´ho Iframe
V ko´du Iframe jsou definova´ny rozmeˇry a identifikacˇnı´ klı´cˇ, ktery´ urcˇuje, o ktery´
formula´rˇ se jedna´ a take´ ktery´ ICalenda´rˇ bude pak prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel moci pouzˇı´vat. K
vyplneˇnı´ dat jsou zapotrˇebı´ 3 tabulky (obra´zek 11), ktere´ urcˇı´ ke ktere´mu formula´rˇi na´lezˇı´
jaka´ odpoveˇd’.
• UserAnswerTable zaznamena´va´ odpoveˇdi uzˇivatelu˚ na konkre´tnı´ ota´zku formu-
la´rˇe.
• QueryTable definuje ota´zky k jednotlivy´m formula´rˇu˚m. Jsou zde ulozˇeny informace
o typu ota´zky a jeji konkre´tnı´ zneˇnı´.
• UserTable ke kazˇde´mu uzˇivateli prˇirˇadı´ konkre´tnı´ odpoveˇd’.
3.2.2.2 Vyplneˇnı´ dat Pote´ co probeˇhne oveˇrˇenı´ identity uzˇivatele, mu˚zˇe prˇejı´t na sa-
motne´ prˇihla´sˇenı´ na uda´lost. Tato akce spocˇı´va´ ve vyplneˇnı´ ota´zek, ktere´ zakladatel akce
vytvorˇil. Pomocı´ klı´cˇe, ktery´ je obsazˇen v ko´du iframu aplikace zjistı´, o ktery´ formula´rˇ
prˇesneˇ jde. Aplikace se prˇesmeˇruje na FormQuestionAnswer.aspx. Na te´to stra´nce pro-
bı´ha´ vygenerova´nı´ dotaznı´ku, ktery´ uzˇivatel vyplnˇuje a pak na´sledne´ ulozˇenı´ vy´sledku˚.
Identifikace formula´rˇe, ktery´ se ma´ vygenerovat, se prova´dı´ pomocı´ hashkey. Tento
klı´cˇ je zaznamena´n v ko´du Iframu. Aplikace pomocı´ tohoto klı´cˇe prˇesneˇ urcˇı´, ktere´ ota´zky
patrˇı´ do jake´ho formula´rˇe. Nacˇı´ta´nı´ dat probı´ha´ ve dvou fa´zı´ch. V prvnı´ fa´zi se pomocı´
klı´cˇe zjistı´, jake´ ota´zky se majı´ nacˇı´st z tabulky Query Table. Podle typu ota´zky, ktera´ je
ulozˇena v promeˇnne´ QueryTypeTable ID, aplikace zjisˇt’uje, jestli existuje vy´beˇr mozˇnostı´,
na ktere´ bude uzˇivatel odpovı´dat. Jednotlive´ mozˇnosti jsou ulozˇeny v tabulce Answers
1mythesis.blob.core.windows.net/calendars/10085T1h3uD9aJwDB400EN0ohfhj.ics
2http://mythesis.cloudapp.net/Login.aspx?hashkey=10085T1h3uD9aJwDB400EN0ohfhj
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Obra´zek 11: Sche´ma QueryTable
Obra´zek 12: Sche´ma UserAnswerTable
Table. Kdyzˇ jsou vsˇechna data nahra´na z databa´ze, zavola´ se metoda AddControl() a
umı´stı´ se na stra´nku. Takto vygenerovana´ stra´nka je prˇipravena pro vyplneˇnı´ uzˇivatele.
Pote´ co uzˇivatel odpovı´ na jednotlive´ ota´zky, projdou se vsˇechny Question Controls
a uzˇivatelovy odpoveˇdi se zaznamenajı´. Odpoveˇdi jsou zaznamena´ny v tabulce User
Answer Table. Zadavatel uda´losti ma´ tak prˇehled o tom, kdo a jak odpoveˇdeˇl. Pote´ co
probeˇhne u´speˇsˇne´ vyplneˇnı´ dotaznı´ku je uzˇivatel prˇihla´sˇen k uda´losti. Pro jeho vlastnı´
u´cˇely je vygenerova´n kalenda´rˇ, ktery´ si mu˚zˇe sta´hnout z adresy uvedene´ na stra´nce. Ke
kalenda´rˇi je prˇipojen i odkaz na na´vrat jak jej importovat v aplikaci Hotmail.
K zaznamena´va´nı´ odpoveˇdı´ jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ slouzˇi 3 tabulky (obra´zek 11).
Pomocı´ teˇchto tabulek se ulozˇı´ jednotlive´ odpoveˇdi uzˇivatelu˚ a prˇirˇadı´ se konkre´tnı´
ota´zce.
• FormTable obsahuje informace o jednotlivy´ch formula´rˇı´ch, jako naprˇı´klad datum a
cˇas kona´nı´, na´zev akce.
• QueryTable definuje ota´zky k jednotlivy´m formula´rˇu˚m. Jsou zde ulozˇeny informace
o typu ota´zky a jejı´ konkre´tnı´ zneˇnı´.
• AnswerTable ukla´da´ mozˇnosti odpoveˇdı´ jednotlivy´ch ota´zek.
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3.2.2.3 Vytva´rˇenı´ ota´zek Ota´zky se tvorˇı´ na stra´nce FormCreateQuestion.aspx. Tuto
stra´nku tvorˇı´ jeden control zvany´ Form Control. Tento control zobrazuje rozhranı´, pomocı´
ktere´ho uzˇivatel definuje typ ota´zek a zada´va´ na´zev ota´zky a prˇı´padny´ dalsˇı´ popis. Volbu
typu ota´zky si zvolı´me v drop down listu. Ma´me 5 typu˚ ota´zek. Klasicky´ textbox, kde
uzˇivatel napı´sˇe libovolnou odpoveˇd’, nebo pro delsˇı´ odpoveˇdi paragraph text. Pokud
potrˇebujeme uzˇivateli zadat neˇjake´ mozˇnosti, ma´me na vy´beˇr 3 mozˇnosti. Bud’to mozˇnost
vı´ce odpoveˇdı´ v podobeˇ check boxu nebo jen jednu odpoveˇd’ v podobeˇ drop down listu
a pole radiobuttonu˚. Control se ovla´da´ pomocı´ 3 tlacˇı´tek. Ma´me mozˇnost prˇida´vat nebo
odebı´rat mozˇnosti dane´ ota´zky a pak ota´zku celou vygenerovat.
3.2.3 Generova´nı´ objektu˚
Tvorba jednotlivy´ch objektu˚ se prova´dı´ v metodeˇ CreateChildControls. Generuje se zde
lokalizace pro vsˇechny objekty, vytva´rˇejı´ se zde event uda´losti. Tato metoda vygeneruje
nejprve pevnou kostru rozhranı´, ktere´ se zobrazı´ na stra´nce. Azˇ po kompletnı´m sestavenı´
kostry se zacˇnou generovat objekty na za´kladeˇ toho, jaka´ byla poslednı´ akce uzˇivatele. Pro
zmeˇnu typu˚ ota´zek je du˚lezˇita´ metoda downList TextChanged. Tato metoda posloucha´
na uda´losti Text Changed a ukla´da´ do session hodnotu zmeˇny. Po vytvorˇenı´ pevne´ kostry
controlu si metoda Create Child Control zavola´ metodu AddItem, ve ktere´ se prˇeda´va´
parametr pra´veˇ hodnoty down listu, ktera´ je ulozˇena ve view state. Metoda pak podle
typu ota´zky vygeneruje patrˇicˇne´ objekty. Pokud ma´ ota´zka vı´ce mozˇnostı´, pocˇet teˇchto
mozˇnostı´ je takte´zˇ ulozˇen ve viewstate.
3.2.3.1 Ovla´da´nı´ kontrolu Uzˇivatel si mu˚zˇe pomocı´ ovla´dacı´ch prvku˚ prˇizpu˚sobovat
generova´nı´ jednotlivy´ch ota´zek podle sve´ho uva´zˇenı´. Ma´ na vy´beˇr ze 3 mozˇnostı´ jak si
kontrol prˇizpu˚sobit.
• Zmeˇna typu ota´zky se prova´dı´ pomocı´ vy´sˇe zmı´neˇne´ho downListu, lze nastavovat
ru˚zne´ druhy ota´zek.
• Maza´nı´ jednotlivy´ch mozˇnostı´ se prova´di pomocı´ tlacˇı´tka btnDeleteItem. Tento ob-
jekt ma´ nastavenu vlastnost UseSubmitBehavior na false. Takto nastavene´ chova´nı´
na´m umozˇnˇuje odchytit toto tlacˇı´tko v requestu stra´nky. V metodeˇ AddItem se pak
toto tlacˇı´tko zachytı´ a aplikace vygeneruje o jeden prvek me´neˇ.
• Prˇida´va´nı´ mozˇnostı´ vykona´va´ tlacˇı´tko btnAddItem, jehozˇ uda´lost OnClick poslou-
cha´ metoda kontrolu btnItem Click. Pomocı´ te´to metody se zjistı´ hodnota downListu
pomocı´ viewState a podle hodnoty se prˇida´ ten spra´vny´ typ mozˇnosti.
3.2.4 Generova´nı´ ota´zek
Jestlizˇe je ota´zka vytvorˇena, tlacˇı´tkem btnAddQuestion ji mu˚zˇeme vygenerovat. U tohoto
tlacˇı´tka posloucha´ uda´lost metoda kontrolu btn Click. Pomocı´ te´to metody se sesbı´rajı´
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Obra´zek 13: Sche´ma UserAnswerTable
vsˇechny informace potrˇebne´ k vygenerova´nı´ ota´zky a umı´steˇnı´ na stra´nku. Pocˇet jednot-
livy´ch mozˇnostı´ je ulozˇen ve viewstate a metodou FindControl si mu˚zˇu najı´t jednotlive´
mozˇnosti a zjistit jejich hodnotu. Pote´ co budou sesbı´ra´na vsˇechna data do view state se
ulozˇı´ neˇkolik parametru˚, ktere´ budou pote´ vyuzˇı´va´ny ke generova´nı´ prˇi znovunacˇtenı´
stra´nky. Jeden z parametru˚ je celkovy´ pocˇet ota´zek, ktere´ se majı´ generovat. Druhy´ para-
metr je objekt, ktery´ sesbı´ral informace o tom jak ma´ dana´ ota´zka vypadat a do view state
je ulozˇen pod svy´m jedinecˇny´m identifikacˇnı´m ko´dem.
3.2.4.1 Question Control Tento control reprezentuje jednotlive´ ota´zky vytvorˇene´ uzˇi-
vatelem, ktere´ uzˇivatel generuje na stra´nku. Kazˇdy´ control se vygeneruje tak, jak uzˇivatel
zvolil. Control ma´ jeden aktivnı´ prvek a tı´m je btnDeleteQuestion, pomocı´ neˇhozˇ mu˚zˇeme
jednotlive´ controly mazat. Tento prvek ma´ nastaveno UseSubmitBehavior na false. Tento
prvek se pak odchyta´va´ prˇı´mo na stra´nce v metodeˇ AddControl.
Tato metoda vypisuje jednotlive´ Question controly na stra´nku. Dı´ky metodeˇ btn Click
controlu FormControl jsou vesˇkera´ potrˇebna´ data ulozˇena ve view state. Pomocı´ teˇchto
dat se vygenerujı´ ota´zky na stra´nku. Na zacˇa´tku te´to metody je kontrola, zda v neˇktere´m
z Question control nebylo aktivova´no tlacˇı´tko pro smaza´nı´ Question controlu. Pokud
ano, pomocı´ identifikacˇnı´ho cˇı´sla se takovy´ control vyhleda´ a smazˇe jak z view state, tak
prˇı´padneˇ z databa´ze.
3.2.5 Ukla´da´nı´ ota´zek
Pokud ma´me tvorbu ota´zek dokoncˇenou, je potrˇeba je ulozˇit. Tyto ota´zky jsou ulozˇeny
v tabulce Query Table. Zaznamena´va´ se zde zneˇnı´ ota´zky a prˇı´padny´ vysveˇtlujı´cı´ text.
Du˚lezˇity´m atributem je typ ota´zky. Pomocı´ tohoto atributu program urcˇı´, jestli se jedna´
o ota´zku, kde se odpovı´da´ na prˇedem definovane´ mozˇnosti a zda je mozˇno zaznamenat
vı´ce odpoveˇdı´, nebo uzˇivatel mu˚zˇe opoveˇdeˇt libovolneˇ do textove´ho pole.
public class QueryTable
{
public string QueryTitle { get; set; }
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Obra´zek 14: Sche´ma ukla´da´nı´ ota´zek
public string QueryHelp { get; set; }
public bool Requirement { get; set; }
public int ID { get; set; }
public int QueryTypeTableID { get; set; }
public int FormTableID { get; set; }
public QueryTable()
{
QueryTitle = ” ” ;
QueryHelp = ””;
Requirement = false;
ID = −1;
FormTableID = −1;
QueryTypeTableID = −1;
}
}
Vy´pis 2: Trˇı´da QueryTable
Pokud ma´ uzˇivatel odpovı´dat na ota´zku s vı´ce mozˇnostmi, je nutne´ zaznamena´vat
jejich zneˇnı´. Tyto mozˇnosti se ukla´dajı´ do tabulky Answers Table. Do te´to tabulky se
ukla´da´ identifikacˇnı´ cˇı´slo ota´zky, na kterou bude uzˇivatel odpovı´dat a zneˇnı´ jednotlivy´ch
mozˇnostı´. Jednotlive´ odpoveˇdi prˇihlasˇovany´ch uzˇivatelu˚ se ukla´dajı´ do tabulky User
Answer Table. V te´to tabulce se zaznamena´va´ identifikacˇnı´ cˇı´slo uzˇivatele, ktery´ odpovı´da´
na ota´zku a identifikacˇnı´ cˇı´slo dane´ ota´zky a samozrˇejmeˇ odpoveˇd’.
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3.3 Pra´ce s daty
Pro ukla´da´nı´ dat pouzˇı´va´ aplikace 3 druhy u´lozˇisˇt’. SQL Azure, Azure storage, a Local
storage.
3.3.1 SQL Azure
Veˇtsˇina dat, jako jsou u´daje o uzˇivatelı´ch, za´znamy o akcı´ch cˇi dotaznı´cı´ch a odpoveˇdi
uzˇivatelu˚ na ota´zky, jsou ulozˇeny pomocı´ SQL Azure. Nad takovy´mito daty je nutne´
prova´deˇt operace typu join, ru˚zneˇ je trˇı´dit a podobneˇ. Pro tyto operace je SQL Azure
idea´lnı´ volba, protozˇe takove´to akce podporuje. Dalsˇı´ vy´hodou tohoto rˇesˇenı´ je minima´lnı´
za´sah do ko´du jizˇ vytvorˇene´ stra´nky. V nasˇem prˇı´padeˇ stacˇilo pouze upravit prˇipojovacı´
rˇeteˇzec, ktery´ pouzˇı´va´me prˇi SQL dotazech.
<connectionStrings>
<add name=”ConnectionString”
connectionString=”Data Source=la0t57h4l7.database.windows.net;Initial Catalog=Database;
User ID=login;Password=pass”
providerName=”System.Data.SqlClient” />
</connectionStrings>
Vy´pis 3: Prˇı´klad definice prˇipojovacı´ho rˇetezce
Rˇeteˇzec pro prˇipojenı´ do databa´ze obsahuje kromeˇ sve´ho na´zvu take´ adresu clou-
dove´ho u´lozˇisˇteˇ. Initial katalog pak oznacˇuje konkre´tnı´ databa´zi, na kterou se chceme
prˇipojit a nakonec prˇihlasˇovacı´ u´daje, ktere´ jsou pouzˇı´va´ny pro prˇı´stup do databa´ze.
Takto vytvorˇeny´ rˇeteˇzec se pak pouzˇı´va´ u metod, ktere´ s databa´zı´ neˇjaky´m zpu˚sobem
komunikuji.
3.3.2 Vyuzˇitı´ blobu
Blob je nejjednodusˇsˇı´ zpu˚sob jak ulozˇit neˇjaka´ nestrukturovana´ data. Jeho nejveˇtsˇı´ vy´ho-
dou, kterou v nasˇı´ aplikaci potrˇebujeme, je mozˇnost pouzˇitı´ REST. Tedy mozˇnost prˇistou-
pit na blob prˇes http pozˇadavek. Prˇiklad takove´to adresy mu˚zˇe vypadat takto.
• mythesis.blob.core.windows.net/calendars/10085T1h3uD9aJwDB400EN0ohfhj.ics
Prvnı´ cˇa´st http dotazu mojediplomka.blob.core.windows.net je adresa u´lozˇisˇteˇ, na
ktere´m aplikace beˇzˇı´. Prostrˇednı´ cˇa´st Calendars prˇedstavuje kontejner, ve ktere´m jsou
sdruzˇeny jednotlive´ bloby nesoucı´ informace. Poslednı´ cˇa´st URL adresy je identifika-
cˇnı´ cˇı´slo kalenda´rˇe, pomocı´ neˇhozˇ se dostaneme na na´mi urcˇeny´ soubor. Dı´ky tomuto
snadne´mu rˇesˇenı´ je Icalendar kdykoliv k dispozici pro mozˇne´ aktualizace.
3.3.3 Pra´ce s bloby
S bloby je poneˇkud slozˇiteˇjsˇı´ pra´ce nezˇ s SQL Azure. Tak jako klasicke´ SQL Azure i tady
je potrˇeba nadefinovat prˇipojovacı´ rˇeteˇzec, pomocı´ neˇhozˇ urcˇı´me, na ktery´ server se majı´
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data ukla´dat. Prˇipojovacı´ rˇeteˇzce pro pra´ci s Azure u´lozˇisˇteˇm definujeme prˇes uzˇivatelske´
rozhranı´ pomocı´ neˇhozˇ nadefinujeme jme´no rˇeteˇzce, na´zev u´cˇtu, na ktere´m u´lozˇisˇteˇ beˇzˇı´
a prˇı´stupovy´ klı´cˇ, ktery´ je potrˇebny´ pro oveˇrˇenı´, zda ma´ uzˇivatel pra´va na to, aby mohl s
daty jakkoliv manipulovat. Takto na´mi vytvorˇeny´ rˇeteˇzec se pak zobrazı´ v konfiguracˇnı´m
souboru cloudove´ role s na´zvem ServiceConfiguration.cscfg
<Setting name=”BlobConnString” value=”DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=
mojediplomka;AccountKey=myAccKey=” />
Vy´pis 4: Prˇı´klad definice prˇipojovacı´ho rˇetezce
Pro kazˇdy´ konfiguracˇnı´ rˇeteˇzec se v souboru vytvorˇı´ sekce, kde je popsa´na jeho de-
finice. Na prˇı´kladu takove´ho rˇeteˇzce mu˚zˇeme videˇt sekci Name v uka´zce zdrojove´ho
ko´du prˇipojovacı´ho rˇetezce. V te´to sekci je na´zev prˇipojovacı´ho rˇeteˇzce, na ktery´ se pak
budeme odkazovat, prˇı´mo v aplikaci. Da´le nastavenı´ protokolu pro prˇenos. Ma´me na
vy´beˇr ze dvou variant. Bud’ HTTP, nebo HTTPS. Sekce Name definuje na´zev u´lozˇisˇteˇ a
Account Key pak oveˇrˇovacı´ klı´cˇ pro prˇı´stup do takove´hoto u´lozˇisˇteˇ. Prˇı´stupovy´ klı´cˇ je
vyzˇadova´n pouze k manipulaci s daty. V prˇı´padeˇ pouhe´ho cˇtenı´ anonymnı´mi uzˇivateli
klı´cˇ vyzˇadova´n nenı´.
3.3.4 Ukla´da´nı´ blobu
Jako prvnı´ veˇc, kterou prˇi pra´ci s bloby musı´me udeˇlat, je vytvorˇenı´ trˇı´dy CloudStorage-
Account. Tato trˇı´da reprezentuje cloudove´ u´lozˇisˇteˇ, se ktery´m budeme chtı´t pracovat.
Referenci na dane´ u´lozˇisˇteˇ zı´ska´me pomocı´ metody Get Configuration Setting Value.
Tato staticka´ metoda je soucˇa´stı´ trˇı´dy RoleEnviroment. Pomocı´ te´to trˇı´dy zı´ska´va´me data
z konfiguracˇnı´ho souboru, kde jsou ulozˇena nastavenı´ jednotlivy´ch u´lozˇisˇt’ nebo end-
pointu. Metodeˇ GetConfigurationSettingValue jako parametr prˇeda´va´me na´zev prˇipojo-
vacı´ho rˇeteˇzce, kde je nakonfigurovana´ cesta k u´lozˇisˇti a prˇihlasˇovacı´ u´daje nutne´ pro
pra´ci s daty. Na za´kladeˇ zı´skany´ch dat o Azure u´lozˇisˇti mu˚zˇeme vytvorˇit trˇı´du Cloud-
BlobClient. Tato trˇı´da umozˇnı´ komunikaci s blob storage. Komunikace se nava´zˇe dı´ky
metodeˇ CreateCloudBlobClient. Poslednı´ cˇa´st je zı´ska´nı´ reference na kontejner, ve ktere´m
jsou jednotlive´ bloby ulozˇeny. Toho docı´lı´me dı´ky metodeˇ GetContainerReference, ktere´
v parametru metody prˇeda´m na´zev kontejneru. Takto zı´skanou referenci prˇideˇlı´m trˇı´deˇ
CloudBlobContainer. Nynı´ uzˇ ma´m plny´ prˇı´stup ke vsˇem blobu˚m v dane´m kontejneru.
// Zı´ska´ni Azure u´cˇtu pomoci prˇipojovacı´ho rˇeteˇzce.
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(RoleEnvironment.
GetConfigurationSettingValue(”BlobConnString”));
// Nava´za´nı´ komunikace s blob storage
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
// Zı´ska´nı´ reference na konkre´tnı´ kontejner blobu.
CloudBlobContainer container = blobClient.GetContainerReference(”calendars”);
container.CreateIfNotExist() ;
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Vy´pis 5: Prˇı´klad zı´ska´nı´ reference na kontejner
Jak ukazuje prˇı´klad, nejprve se pomocı´ rˇeteˇzce prˇipojı´m na u´cˇet, kde jsou data, ktera´
hleda´m. Pote´ se vytvorˇı´ instance blob klienta, ktera´ se prˇipojı´ na vy´sˇe definovany´ u´cˇet.
Poslednı´ rˇa´dek je pak vytvorˇenı´ kontejneru, do neˇhozˇ budeme ukla´dat data. V nasˇem
prˇı´padeˇ se data nahra´vajı´ z loka´lnı´ho u´lozˇisˇteˇ nazvane´ Calendars, ktere´ je ulozˇeno na
virtua´lnı´m pocˇı´tacˇi kde aplikace beˇzˇı´.
3.3.5 Prˇı´stupova´ pra´va
U blobu˚ a cele´ho kontejneru, ve ktere´m jsou ulozˇena, mu˚zˇeme nastavovat pra´va prˇı´stupu
k informacı´m, ktera´ obsahujı´. Nastavenı´ pra´v se prova´dı´ pomocı´ metody SetPermissions.
container.SetPermissions(new BlobContainerPermissions { PublicAccess =
BlobContainerPublicAccessType.Blob });
Vy´pis 6: Nastavenı´ pra´v blobu
Te´to metodeˇ se prˇeda´ argument BlobContainerPublicAccessType. Tı´mto argumentem
definujeme prˇı´stupova´ pra´va k dane´mu blobu. Tato pra´va naby´vajı´ trˇı´ hodnot:
• Nastavenı´ blob, ktere´ pouzˇı´va´me v nasˇı´ aplikaci. Umozˇnˇuje anonymnı´m uzˇiva-
telu˚m cˇı´st data obsazˇena v blobu a take´ cˇı´st metadata dane´ho blobu. Nemohou vsˇak
cˇı´st metadata kontejneru, kde je blob ulozˇen.
• Nastavenı´ Cantainer umozˇnˇuje cˇı´st data v blobu a jeho metadata. Mu˚zˇe cˇı´st i
metadata kontejneru.
• Nastavenı´ Off. Zakazuje anonymnı´ prˇı´stup. Jediny´ kdo ma´ prˇı´stup do kontejneru
je vlastnı´k u´cˇtu.
3.3.6 Loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ
Loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ je idea´lnı´ cesta kam ukla´dat data docˇasne´ho charakteru jako jsou ru˚zne´
mezivy´sledky, nebo data, ktera´ se budou da´le zpracova´vat. Loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ je nutne´
nadefinovat v uzˇivatelske´m rozhranı´ cloudove´ role v sekci Local Storage. V te´to sekci
zada´va´me kromeˇ na´zvu take´ velikost, jakou bude u´lozˇisˇteˇ mı´t. Stejneˇ jako rˇeteˇzec pro
prˇipojenı´ pomocı´ blobu, tak i tato konfigurace se objevı´ v konfiguracˇnı´m souboru Servi-
ceConfiguration.cscfg. V nasˇı´ aplikaci se loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ uzˇı´va´ prˇi tvorbeˇ kalenda´rˇu˚ na
vytva´rˇenou uda´lost. V pru˚beˇhu za´pisu se data pro kalenda´rˇ zapisujı´ na loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ.
Jakmile jsou vsˇechna data seskupena, pomocı´ blobu si data vyta´hneme a ulozˇı´me do
trvale´ho u´lozˇisˇteˇ na cloud. K loka´lnı´mu u´lozˇisˇti nemu˚zˇeme prˇistupovat jako k blobu˚m,
tedy prˇes url adresy. K u´lozˇisˇti ma´ prˇı´stup jen aplikace beˇzˇı´cı´ na dane´m virtua´lnı´m stroji.
Referenci na loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ reprezentuje trˇı´da zvana´ Local Resource. Tuto trˇı´du spojı´me s
nasˇı´m loka´lnı´m u´lozˇisˇteˇm pomocı´ staticke´ metody Get Local Resource, ktere´ v parametru
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Pocˇet ulozˇenı´ 1 10 100 1000
Cˇas (s) blob u´lozˇisˇteˇ 11,50 11,53 16,90 79,00
Cˇas (s) SQL u´lozˇisˇteˇ 11,67 11,60 16,11 61,25
Cˇas (s) loka´lnı´ho u´lozˇisˇteˇ 11,11 11,38 11,45 12,60
Tabulka 1: Nameˇrˇene´ hodnoty u´lozˇisˇt’
prˇeda´me na´zev nakonfigurovane´ho u´lozˇisˇteˇ. Tato staticka´ metoda je soucˇa´stı´ trˇı´dy pro
zı´ska´va´nı´ nakonfigurovany´ch dat zvanou Role Enviroment. Jakmile jsme zı´skali referenci
na potrˇebne´ u´lozˇisˇteˇ, zby´va´ na´m uzˇ jen zjistit cestu. Cesta k u´lozˇisˇti je ulozˇena v promeˇnne´
trˇı´dy Local Resource Rooth Path.
// Zı´ska´nı´ reference na potrˇebne´ u´lozˇisˇteˇ
LocalResource localResource = RoleEnvironment.GetLocalResource(”Calendars”);
// Nastavenı´ cesty ke konkre´tnı´mu souboru v loka´lnı´m u´lozˇisˇti. Jme´no souboru je jedinecˇny´
identifikacˇnı´ znak ulozˇeny´ v session.
string filePath = Path.Combine(localResource.RootPath, Convert.ToString(Session[”hashkey”]) + ”
.ics”);
Vy´pis 7: Prˇı´klad zı´ska´nı´ souboru z loka´lnı´ho u´lozˇisˇteˇ
3.3.7 Porovna´nı´ u´lozˇisˇt’
Kazˇde´ u´lozˇisˇteˇ ma´ sve´ specificke´ vy´hody. SQL Azure disponuje vsˇemi funkcemi klasic-
ke´ho SQL serveru a je proto vhodny´ pro data, u ktery´ch potrˇebujeme vyuzˇı´vat ru˚zne´
druhy spojova´nı´ tabulek, trˇı´deˇnı´, nebo ru˚zne´ typy vy´pisu˚. Bloby majı´ zase vy´hodu mozˇ-
nosti pracovat s daty prˇes http pozˇadavek. Jak jsou ale jednotliva´ u´lozˇisˇteˇ efektivnı´ pro
pra´ci s daty.
Testova´ny byly 3 typy u´lozˇisˇt’:
• Loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ
• U´lozˇisˇteˇ blobu
• SQL azure
K testu byl pouzˇit obra´zkovy´ soubor o velikosti 284 kB. Tento soubor byl opakovaneˇ
ukla´da´n do jednotlivy´ch u´lozˇisˇt’. Tento postup byl zvolen z du˚vodu absence dostatecˇne´ho
mnozˇstvı´ dat v u´lozˇisˇtı´ch aplikace, nad ktery´mi by se mohl tento test prova´deˇt. Testova´nı´
Azure u´lozˇisˇteˇ se prova´deˇlo prostrˇednictvı´m blobu.
Jak ukazujı´ jednotlive´ tabulky jedna azˇ trˇi, soubor byl ukla´da´n do u´lozˇisˇteˇ ve cˇtyrˇech
fa´zı´ch. V prvnı´ fa´zi byl ulozˇen pouze jednou. Postupneˇ pocˇet souboru˚ naru˚stal. Cˇas,
uva´deˇn v sekunda´ch, je doba od zacˇa´tku pozˇadavku po jeho ukoncˇenı´.
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Obra´zek 15: Graf doby zpracova´nı´ pozˇadavku
3.3.7.1 Vy´sledky testova´nı´ V tabulce 1 jsou zobrazeny cˇasy jednotlivy´ch ukla´da´nı´
souboru pomocı´ blobu. Cˇasy tohoto u´lozˇisˇteˇ byly nejpomalejsˇı´ a nejstrmeˇji rostly. V
tabulce 2 jsou zapsa´ny pokusy prostrˇednictvı´m SQL Azure. Tento typ byl jen o neˇco
pomalejsˇı´ nezˇ ukla´da´nı´ prˇes bloby, ale na´rust byl o neˇco mı´rneˇjsˇı´ nezˇ u blobu. Nejle´pe
ze vsˇech testovany´ch u´lozˇisˇt’ dopadlo loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ, ktere´ je zobrazeno v tabulce 3.
Cˇas s naru˚stajı´cı´m pocˇtem souboru˚ rostl jen nepatrneˇ. Tento typ u´lozˇisˇteˇ je tedy vhodny´
pro zpracova´va´nı´ velke´ho mnozˇstvı´ dat. Jeho znacˇnou nevy´hodou je pak izolovanost
od jiny´ch loka´lnı´ch u´lozˇisˇt’. Ostatnı´ u´lozˇisˇteˇ meˇla podobny´ na´rust doby zpracova´nı´ s
prˇiby´vajı´cı´m mnozˇstvı´m souboru˚ jak je mozˇne´ videˇt na obra´zku 15, ktery´ zna´zornˇuje
graf.
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4 Unit testy
Podstata unit testova´nı´ spocˇı´va´ v izolaci male´ cˇa´sti programu od zbytku testovane´ho
ko´du. U takto izolovane´ cˇa´sti mu˚zˇeme oveˇrˇit, jestli se chova´ prˇesneˇ tak jak ocˇeka´va´me.
Cı´lem takove´hoto testova´nı´ je oddeˇlit jednotlive´ cˇa´sti ko´du a zjistit, zdali jsou spra´vneˇ
napsa´ny cˇi nikoliv. Unit test poskytuje striktnı´ popis toho, co dany´ ko´d a za jaky´ch
podmı´nek musı´ splnˇovat. Z tohoto chova´nı´ plyne neˇkolik vy´hod.
4.1 Vy´hody
• Usnadnˇova´nı´ zmeˇn. Unit testy umozˇnˇujı´ vy´voja´rˇi po delsˇı´ dobeˇ znovu proveˇrˇit
ko´d a ujistit se, zˇe ta dana´ cˇa´st ko´du porˇa´d funguje stejneˇ kvalitneˇ. Smyslem je
napsat testy pro vsˇechny prˇı´pady funkcı´ a metod. Takzˇe pokud neˇjaka´ zmeˇna zpu˚-
sobı´ sˇpatne´ chova´nı´ syste´mu, mu˚zˇe by´t jednodusˇe nalezena a odstraneˇna. Snadna´
dostupnost unit testu poskytuje programa´torovi mozˇnost rychle a jednodusˇe zjistit
jestli jeho ko´d funguje porˇa´d spra´vneˇ. Unit testy programa´torovi poskytujı´ neusta´-
lou zpeˇtnou vazbu toho, jaky´m zpu˚sobem by meˇly dane´ metody fungovat, i kdyzˇ
budou v ko´du prova´deˇny neusta´le´ zmeˇny.
• Zjednodusˇenı´ integrace. Unit testy poskytujı´ jakousi zˇivou dokumentaci. Progra-
ma´tor, ktery´ se chce dozveˇdeˇt jak dana´ metoda nebo cˇa´st ko´du funguje, se mu˚zˇe
podı´vat na unit test a zı´ska´ za´kladnı´ prˇehled o tom jak dana´ metoda funguje. V
neˇktery´ch prˇı´padech unit testy zteˇlesnˇujı´ chova´nı´, ktere´ je klı´cˇove´ pro u´speˇch dane´
cˇa´sti ko´du. Tyto charakteristiky chova´nı´ mu˚zˇou indikovat u´speˇch cˇi neu´speˇch. Unit
testy mu˚zˇe by´t totizˇ zachyceno i nezˇa´doucı´ negativnı´ chova´ni, ktere´ by mohlo mı´t
vliv na ostatnı´ cˇa´sti ko´du.
4.2 Nevy´hody
U unit testu nemu˚zˇeme ocˇeka´vat, zˇe zachytı´ kazˇdy´ error v programu. Testy testujı´ jen fun-
kcˇnost jednotek a nesledujı´ ru˚zne´ dalsˇı´ integrace, ani nezachytı´ neˇjake´ rozsa´hle´ syste´move´
chyby. Unit testova´nı´ by meˇlo byt soucˇa´sti neˇjake´ho celku, ktery´ se zaby´va´ testova´nı´m
softwaru. Dalsˇı´m mozˇny´m proble´mem unit testu je testova´nı´ samotne´. Naprˇı´klad na ka-
zˇdy´ boolovsky proble´m, ktery´ naby´va´ hodnot true nebo false potrˇebuju minima´lneˇ dva
unit testy. Jeden na odpoveˇd’ true, druhy´ na odpoveˇd’ false. Ve vy´sledku to znamena´, zˇe
na kazˇdy´ rˇa´dek ko´du napsane´ho programa´torem veˇtsˇinou potrˇebujeme 3 azˇ 5 rˇa´dku˚ unit
testove´ho ko´du. To obvykle zabere neˇjaky´ cˇas a investice se ne vzˇdy mu˚zˇe vyplatit.
4.3 Testova´nı´ ve Visual studiu
Do prostrˇedı´ Visual Studia byl integrova´n Framework pro unit testova´nı´. Tento Fra-
mework umozˇnˇuje generova´nı´ ko´du, spousˇteˇnı´ testu˚ prˇı´mo v prostrˇedı´ Visual Studia,
nebo spousˇteˇnı´ unit testu˚ s daty, ktere´ jsou ulozˇeny v databa´zi. Unit testy mu˚zˇeme pouzˇı´t
na jaky´koliv projekt, stacˇı´ pouze prˇidat k jizˇ existujı´cı´ aplikaci novy´ projekt zvany´ Test
Projekt, ktery´ je umı´steˇn v sekci C#.
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4.3.1 Vytvorˇenı´ testu
Meˇjme jednoduchou trˇı´du, ktera´ reprezentuje tabulku v databa´zi zvanou User Table.
Tato trˇı´da si v konstruktoru prˇeda´ informaci o prˇihlasˇovacı´ch u´dajı´ch uzˇivatele, jako je
prˇihlasˇovacı´ jme´no a heslo, ale take´ uzˇivatelovy osobnı´ u´daje.
public class UserData
{
public UserData()
{
}
public UserData(string name, string surename, string mail, string phone, string login , string
password, string authoriyationtype)
{
Name = name;
Surename = surename;
Mail = mail;
Phone = phone;
Login = login ;
Password = password;
AuthorizationType = authoriyationtype;
}
public UserData(int id, string name, string surename, string mail, string phone, string login ,
string password, string authoriyationtype, int role )
{
ID = id ;
Name = name;
Surename = surename;
Mail = mail;
Phone = phone;
Login = login ;
Password = password;
AuthorizationType = authoriyationtype;
Role = role ;
}
public int ID { get; set; }
public string Name { get; set; }
public string Surename { get; set; }
public string Mail { get; set; }
public string Phone { get; set; }
public string Login { get; set; }
public string Password { get; set; }
public string AuthorizationType { get; set; }
public int Role { get; set; }
}
Vy´pis 8: Prˇı´klad trˇı´dy UserData
Pokud chceme vytvorˇit nad takovy´mto ko´dem Unit test, stacˇı´ kliknout na metodu,
kterou chceme testovat a z nabı´dky vybrat Unit test.
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Obra´zek 16: Menu tvorby UnitTestu
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Jak je mozˇne´ videˇt na obra´zku 8. Prˇi tvorbeˇ testu˚ ma´me mozˇnost vy´beˇru, pro ktere´
promeˇnne´ se ma´ testovacı´ ko´d vygenerovat. Unit test lze take´ prˇirˇadit k urcˇite´mu jizˇ
existujı´cı´mu projektu, nebo si vytvorˇit novy´ testovacı´ projekt. Testovacı´ projekty nemusı´
by´t jen typu C#, ale i typu C++ nebo Visual Basic. Po nastavenı´ vsˇech promeˇnny´ch a typu
projektu se vytvorˇı´ trˇı´da, ktere´ se za jme´no testovane´ trˇı´dy prˇida´ slovo Test a bude ulozˇena
v projektu bud’to noveˇ vytvorˇene´m nebo v jizˇ existujı´cı´m podle toho, jakou mozˇnost jsme
zvolili. Na´sledny´ vygenerovany´ ko´d vypada´ v nasˇem prˇı´padeˇ na´sledovneˇ.
namespace TestProject6
{
// / <summary>
// /This is a test class for UserDataTest and is intended
// / to contain all UserDataTest Unit Tests
// /</summary>
[TestClass()]
public class UserDataTest
{
private TestContext testContextInstance;
// / <summary>
// /Gets or sets the test context which provides
// / information about and functionality for the current test run.
// /</summary>
public TestContext TestContext
{
get
{
return testContextInstance;
}
set
{
testContextInstance = value;
}
}
// / <summary>
// /A test for UserData Constructor
// /</summary>
[TestMethod()]
public void UserDataConstructorTest()
{
string name = string.Empty; // TODO: Initialize to an appropriate value
string surename = string.Empty; // TODO: Initialize to an appropriate value
string mail = string .Empty; // TODO: Initialize to an appropriate value
string phone = string.Empty; // TODO: Initialize to an appropriate value
string login = string .Empty; // TODO: Initialize to an appropriate value
string password = string.Empty; // TODO: Initialize to an appropriate value
string authoriyationtype = string .Empty; // TODO: Initialize to an appropriate value
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UserData target = new UserData(name, surename, mail, phone, login, password,
authoriyationtype);
Assert.Inconclusive(”TODO: Implement code to verify target”);
}
}
}
Vy´pis 9: Prˇı´klad automaticky vygenerovane´ho ko´du
Ve vygenerovane´m ko´du jsou nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ dva atributy. Tı´m prvnı´m je atribut Test
Method. Tento atribut oznacˇuje metodu, ktera´ se bude testovat. Druhy´m atributem je Test
Class, ktery´ oznacˇuje trˇı´du obsahujı´cı´ testovacı´ metody. Oba tyto atributy lze nale´zt ve
jmenne´m prostoru Microsoft.Visual Studio.Quality Tools.Unit Testing.Framework. Team
test pouzˇı´va´ reflexi k hleda´nı´ testovacı´ch trˇı´d. Orientuje se podle atributu Test Class. Pote´
co najde vsˇechny takto oznacˇene´ trˇı´dy, zacˇne hledat metody, ktere´ jsou oznacˇeny atribu-
tem Test Method. Testovana´ trˇı´da UserDataConstructorTest obsahuje kromeˇ vybrany´ch
promeˇnny´ch a reference na testovanou trˇı´du take´ trˇı´du Assert s atributem Inconclusive.
Tento atribut urcˇuje, zˇe vygenerovana´ metoda je doposud nefunkcˇnı´ a uzˇivatel musı´
doplnit ko´d, ktery´ se bude pouzˇı´vat k testova´nı´. Na´sledny´ ko´d mu˚zˇe vypadat takto.
[TestMethod()]
public void UserDataConstructorTest()
{
string name = ”Marek”;
string surename = ”Markovic”;
string mail = ”neco@nekde.cz”;
string phone = ”785695632”;
string login = ”Uzivatel” ;
string password = ”heslo”;
string authoriyationtype = ”FORMS”;
UserData target = new UserData(name, surename, mail, phone, login, password,
authoriyationtype);
Assert.AreEqual(name, target.Name);
Assert.AreEqual(surename, target.Surename);
Assert.AreEqual(login, target .Login);
Assert.AreEqual(password, target.Password);
}
Vy´pis 10: Ko´d UnitTestu. ktery´ je prˇipraven k pouzˇitı´
Assert.Inconclusive jsme prˇepsali generickou metodou Assert.Are Equal. Pomocı´ te´to
metody budeme porovna´vat prˇicha´zejı´cı´ data s daty uvnitrˇ trˇı´dy. Tato metoda prˇijı´ma´
dva parametry, ktere´ porovna´va´. Do loka´lnı´ch promeˇnny´ch ulozˇı´me prˇı´kladova´ data.
Stejna´ data pak posˇleme do konstruktoru trˇı´dy UserData. Metoda Are Equal pak porovna´
vy´sledky a pokud budou stejna´, test projde. V opacˇne´m prˇı´padeˇ test selzˇe.
4.3.2 Spousˇteˇnı´ testu
Pote´ co se testovacı´ ko´d prˇipravı´, mu˚zˇeme zacˇı´t s testova´nı´m. K testova´nı´ je nutne´ nastavit
vytvorˇeny´ testovacı´ projekt jako spousˇteˇcı´ a norma´lneˇ spustit aplikaci.
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Obra´zek 17: Vy´sledek testu
Jak je mozˇne´ videˇt na obra´zku 9. V okneˇ test result se zobrazujı´ vy´sledky jednotlivy´ch
testu˚. Lze si zde prohle´dnout i detailnı´ popis procˇ dany´ test byl neu´speˇsˇny´ a tı´m sna´ze
odhalit prˇı´padny´ proble´m. V nasˇem prˇı´padeˇ test prosˇel. Testovany´ konstruktor tedy
vytvorˇil hodnoty podle nasˇeho ocˇeka´va´nı´. Testovat nemusı´me jen inicializacı´ trˇı´d, ale
testovat lze i ru˚zne´ vy´pocˇetnı´ metody, u ktery´ch vı´me, prˇi zada´nı´ urcˇity´ch dat, i vy´sledek.
Tento vy´sledek pak mu˚zˇeme oveˇrˇovat a ma´me tak jistotu, zˇe teˇlo metody funguje porˇa´d
spra´vneˇ, i kdyzˇ jsou v ko´du prova´deˇny zmeˇny.
4.3.3 Testova´nı´ databa´zovy´ch dat
Prostrˇednictvı´m Unit testu˚ lze testovat take´ data v databa´zi, prˇi vyuzˇitı´ metod, ktere´ s
databa´zi komunikujı´. Tı´mto zpu˚sobem tak lze oveˇrˇovat prˇı´stup a funkci metod, ktere´ s
databa´zı´ komunikujı´.
public static void FormCreate(FormTable table)
{
using (SqlConnection con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[”
ConnectionString”].ToString()))
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(”INSERT INTO FormTable (Name,
Description,Date,EndTime,Place,DateToLogin,ActionType,HashKey,Anonymous)
values(@Name,@Description,@Date,@EndTime,@Place,@DateToLogin,
@ActionType,@HashKey,@anonymous)”, con))
{
cmd.Parameters.Add(”@Name”, SqlDbType.NVarChar).Value = table.Name;
cmd.Parameters.Add(”@Description”, SqlDbType.Text).Value = table.Description;
cmd.Parameters.Add(”@Date”, SqlDbType.SmallDateTime).Value = table.Date;
cmd.Parameters.Add(”@EndTime”, SqlDbType.SmallDateTime).Value = table.EndTime;
cmd.Parameters.Add(”@Place”, SqlDbType.NVarChar).Value = table.Place;
cmd.Parameters.Add(”@DateToLogin”, SqlDbType.SmallDateTime).Value = table.
DateToLogin;
cmd.Parameters.Add(”@ActionType”, SqlDbType.NVarChar).Value = table.ActionType;
cmd.Parameters.Add(”@HashKey”, SqlDbType.NVarChar).Value = table.HashKey;
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cmd.Parameters.Add(”@anonymous”, SqlDbType.Bit).Value = table.Anonymous;
con.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
}
}
Vy´pis 11: Prˇiklad testovane´ metody pro ukla´da´nı´ dat do databa´ze
Tato metoda, ktera´ slouzˇı´ k vytva´rˇenı´ formula´rˇu˚ se prˇipojı´ do databa´ze pomocı´ prˇi-
pojovacı´ho rˇeteˇzce, ktery´ je ulozˇen v konfuguracˇnı´m souboru app.config. Tento soubor
slouzˇı´ ukla´da´nı´ konfiguracˇnı´ch informacı´ pro testovacı´ projekt, ve kteere´m jsou ulozˇeny
testovacı´ trˇı´dy. Parametrem metody se prˇedajı´ informace o objektu, ktery´ se ma´ ukla´dat
do databa´ze. Po nacˇtenı´ch vsˇech relevantnı´ch dat se pomocı´ SQL prˇı´kazu data ulozˇı´ do
databaze. Pro testova´nı´ takove´to metody jednodusˇe z nabı´dky mozˇnostı´ vybereme Create
Unit Test. Visual studio automaticky vygeneruje soubor, ktery´ pouzˇijeme k testova´nı´.
// / <summary>
// /A test for FormCreate
// /</summary>
[TestMethod()]
public void FormCreateTest1()
{
FormTable table = null; // TODO: Initialize to an appropriate value
MethodsForm.FormCreate(table);
Assert.Inconclusive(”A method that does not return a value cannot be verified.”);
}
Vy´pis 12: Prˇiklad vygenerovane´ metody pro ukla´da´nı´ dat do databa´ze
Takto vytvorˇena´ testovacı´ metoda obasahuje objekt, ktery´ je parametrem testovane´
metody a vola´nı´ metody samotne´. Takto vygenerovany´ ko´d je nutne´ opeˇt doplnit o data,
ktera´ budeme pouzˇı´vat prˇi testova´nı´.
// / <summary>
// /A test for FormCreate
// /</summary>
[TestMethod()]
public void FormCreateTest()
{
FormTable table = new FormTable();
table .ActionType = ”Action”;
table .Anonymous = false;
table .Date = DateTime.Now.AddDays(2);
table .DateToLogin = DateTime.Now.AddDays(1);
table .Description = ”popis”;
table .EndTime = DateTime.Now.AddDays(3);
table .Name = ”test”;
table .Place = ”A303”;
table .HashKey = ”H152U5ikjh59liasyert5586qqwe”;
MethodsForm.FormCreate(table);
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Obra´zek 18: Prˇı´klad selha´nı´ unit testu
FormTable expected = MethodsForm.FormTableSelectOne(MethodsForm.
GetFormTableID());
Assert.AreEqual(expected.HashKey, table.HashKey);
}
Vy´pis 13: Prˇiklad testovacı´ metody pro ukla´da´nı´ dat do databa´ze
Do objektu FormTable se ulozˇila jednotliva´ data a provedlo se pomocı´ metody Form-
Create ulozˇenı´ dat do databa´ze. Aby bylo mozˇne´ zjistit jestli ulozˇenı´ probeˇhlo spra´vneˇ,
je nutne´ data znovu nacˇı´st a porovnat s vkla´dany´mi daty. Pro porovna´nı´ dat se pouzˇije
opeˇt metoda Asert.AreEqual. V tomto prˇı´kladu se pouzˇilo porovna´nı´ hasˇovacı´ho klı´cˇe.
Pokud se oba klı´cˇe, jak v databa´zi tak na´mi vytvorˇeny´ budou shodovat, test projde. V prˇı´-
padeˇ, zˇe by test selhal, Visual Studio zobrazı´ ve vy´sledkove´m okneˇ, ktery´ z testu˚ neprosˇel
(obra´zek 11). Teˇmito testy byly pokryty vsˇechny metody, ktere´ komunikujı´ s databa´zı´ a
ukla´dajı´ tam du˚lezˇite´ informace o uzˇivatelı´ch a jejı´ch akcı´ch. V prˇı´padeˇ, zˇe by databa´ze
nebo samotne´ metody prˇestaly fungovat tak jak ocˇeka´va´m, pouzˇitı´m unit testu˚ mohu
snadno prˇijı´t na za´vadu, ktera´ se mohla objevit v pru˚beˇhu vy´voje aplikace.
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5 ICalendar
I Calendar je program umozˇnˇujı´cı´ internetovy´m uzˇivatelu˚m posı´lat pozva´nky na uda´losti
ostatnı´m uzˇivatelu˚m internetu. Umozˇnˇuje take´ zası´la´nı´ emailu˚ nebo sdı´lenı´ souboru˚. Prˇı´-
jemci dat z kalenda´rˇe mohou jednodusˇe reagovat na zası´latelovy pozˇadavky. Icalendar
byl vyvinut Franken Dawsonem z Lotus Development Corporation a Derikem Steener-
sonem z Microsoft Corporation. Data Icalendare jsou ve formeˇ proste´ho textu. Soubory
majı´ prˇı´ponu .ics. Soubory .ifb obsahuji informace o datu a cˇasu. Icalendar byl navr-
hova´n, aby byl neza´visly´ na prˇenosove´m protokolu. Forma´t Icalendare byl navrzˇen na
prˇenos kalenda´rˇovy´ch dat, jako jsou naprˇı´klad uda´losti. Nerˇesˇı´ vsˇak, co se s daty bude
dı´t da´l. Icalendar je urcˇeny´ k poskytnutı´ obecne´ho forma´tu pro vy´meˇnu kalenda´rˇnı´ch a
pla´novacı´ch informaci pomocı´ internetu. Zatı´mco veˇtsˇina funkcı´ pouzˇı´vana´ uzˇivateli je
sˇiroce podporova´na Icalendarem, neˇktere´ nadstandardnı´ na´stroje majı´ proble´my. Naprˇı´-
klad Icalenda´rˇ nenı´ kompatibilnı´ s ne gregoria´nsky´mi kalenda´rˇi jako je naprˇı´klad luna´rnı´
kalenda´rˇ pouzˇı´vany´ v Izraeli nebo Saudske´ Ara´bii.
5.1 Core objekt
V core objektu jsou ulozˇeny kalenda´rˇnı´ a pla´novacı´ informace. Prvnı´ a poslednı´ rˇa´dek
core objektu jsou pevneˇ da´ny. Prvnı´ rˇa´dek musı´ obsahovat ”BEGIN:VCALENDAR” na
poslednı´m rˇa´dku pak musı´ by´t ukoncˇenı´ v podobeˇ ”END:VCALENDAR” vy´razy mezi
teˇmito prˇı´kazy se nazy´vajı´ teˇlo objektu (iCalbody).
5.2 Teˇlo kalenda´rˇe
Teˇlo objektu se skla´da´ ze seznamu vlastnosti kalenda´rˇe a alesponˇ jedne´ komponenty. Tyto
vlastnosti se aplikujı´ na cely´ kalenda´rˇ. Komponentou kalenda´rˇe je neˇkolik kalenda´rˇnı´ch
vlastnostı´, ktere´ vytvarujı´ sche´ma (design) kalenda´rˇe. Naprˇı´klad komponenta kalenda´rˇe
mu˚zˇe prˇedstavovat uda´lost, u´kol, nebo alarm.
5.2.1 Events
Events (VEVENT) popisuje uda´lost, ktera´ je napla´nova´na na neˇjaky´ cˇasovy´ u´sek. Cˇasovy´
u´sek je ohranicˇen promeˇnny´mi DTSTART a DTEND. DTSTART reprezentuje zacˇa´tek
uda´losti. DTEND naopak prˇedstavuje datum a cˇas kdy uda´lost koncˇı´. V Events mu˚zˇe
by´t take´ vlozˇena promeˇnna´ VALARM, ktera´ na zacˇa´tek uda´losti upozornı´. V prˇı´padeˇ
opakujı´cı´ch se uda´lostı´ jako jsou narozeniny, vy´rocˇı´ a podobneˇ se promeˇnna´ DTEND
neuva´dı´. Event mu˚zˇe by´t pouzˇit i bez konkre´tnı´ho cˇasu, jako jsou vy´rocˇı´ nebo dennı´
povinnosti. Prˇı´klad Eventu nı´zˇe.
BEGIN:VCALENDAR
METHOD:PUBLISH
VERSION:2.0
BEGIN:VEVENT
DTSTART:20120329T150000Z
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DTEND:20120330T160000Z
LOCATION:C523
SUMMARY:testovaci 1
UID:iCalendar634696308933230383
DESCRIPTION:
END:VEVENT
END:VCALENDAREVENT
Vy´pis 14: Prˇı´klad teˇla ICalenda´rˇe
5.2.2 To-Do
Sekce To-Do(VTODO) definuje neˇco co je trˇeba vykonat.
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6 Produkcˇnı´ nasazenı´
Pro to, aby aplikace byla spustitelna´ ve Windows Azure, je nutne´ prove´st neˇkolik kroku˚,
ktery´mi prˇipravı´me apliakci k nasazenı´ na cloud. Take´ je potrˇeba prˇipravit prostrˇedı´, ve
ktere´m aplikace pobeˇzˇı´.
6.1 Zalozˇenı´ u´lozˇisˇteˇ
K pouzˇı´va´nı´ u´lozˇisˇteˇ dat a aplikacı´ je nutne´ mı´t vytvorˇeny´ u´cˇet na Live, ktery´ je spjaty´ s
Azure u´lozˇisˇteˇm. Po prˇihla´sˇenı´ na windows.azure.com se zprˇı´stupnı´ prostrˇedı´, ve ktere´m
lze ovla´dat jak datove´ u´lozˇisˇteˇ, tak spra´vu aplikace, firewallu a mnoho dalsˇı´ho. Jako prvnı´
veˇc s novy´m prˇihla´sˇenı´m je trˇeba vytvorˇit cloudovou sluzˇbu. Tuto sluzˇbu bude vyuzˇı´vat
aplikace pro komunikaci s Windows Azure. Novou sluzˇbu vytvorˇı´me kliknutı´m na dolnı´
tlacˇı´tko New a vybereme Cloud service a pote´ Quic create (obra´zek 19).
Obra´zek 19: menu pro vytvorˇenı´ nove´ sluzˇby
Prˇi zakla´danı´ u´cˇtu ma´me mozˇnost si vybrat destinaci datove´ho centra a musı´me si
zvolit url adresu, jejı´mzˇ prostrˇednictvı´m bude aplikace prˇı´stupna´. Po vytvorˇenı´ u´cˇtu v
okneˇ vlastnostı´ ma´me seznam nejru˚zneˇjsˇı´ch informacı´, jako jsou url adresy blobu nebo
tabulek. Mu˚zˇeme zde videˇt region a jme´no, ktere´ jsme zada´vali prˇi vytva´rˇenı´.
Pro mozˇnost ukla´dat data jinam nezˇ do tabulek musı´me vytvorˇit u´lozˇisˇteˇ pro bloby.
V menu klikneme opeˇt na New a vybereme Storage a Quick create. Opeˇt se zada´ lokace
datove´ho centra a podobu url adresy prˇes kterou budeme prˇistupovat k blobu˚m.
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ polozˇkou je Primary a Secondary Access key(obra´zek 20). Tyto prˇı´stu-
pove´ klı´cˇe pouzˇı´va´ azure k oveˇrˇenı´ aplikacı´, ktere´ chteˇjı´ s u´lozˇisˇteˇm komunikovat. Secon-
dary Access key je za´lozˇnı´ klı´cˇ, ktery´ se pouzˇı´va´ v prˇı´padech kdy Primary Access key je
neˇjaky´m zpu˚sobem nepouzˇitelny´.
6.2 Nasazenı´ aplikace
Pro to, aby aplikace mohla by´t nasazena na Azure, je nutne´ v nı´ prove´st neˇkolik u´prav. K
jizˇ existujı´cı´mu projektu je nutne´ prˇidat cloud projekt. Po prˇida´nı´ projektu v za´lozˇce role
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Obra´zek 20: Prˇı´stupove´ klı´cˇe k u´lozˇisˇti
vybereme mozˇnost prˇida´nı´ nove´ a vybereme pu˚vodnı´ projekt, ktery´ chceme nasadit na
cloud. Da´le je zapotrˇebı´ prˇidat reference na knihovny Azure, ktere´ budeme potrˇebovat.
Jsou to:
• Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
• Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
• Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.StorageClient
V souboru Global.asax najdeme metodu Application Start. Do te´to metody vlozˇı´me
sluzˇbu, ktera´ na´m umozˇnı´ volat konfiguracˇnı´ parametry, ktere´ jsou definova´ny pro
u´lozˇisˇteˇ. Pro inicializaci te´to sluzˇby se pouzˇije Cloud Storage AccountS˙et Configuration
Settings Publisher, dı´ky te´to trˇı´deˇ mu˚zˇeme volat jednotlive´ parametry pomocı´ trˇı´dy Cloud
Storage AccountF˙rom Configuration Setting. Tato trˇı´da uzˇ vyzˇaduje jen na´zev parametru,
ktery´ chceme.
Microsoft.WindowsAzure.CloudStorageAccount.SetConfigurationSettingPublisher((configName,
configSetter) =>
{
configSetter(RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue(configName));
}) ;
Vy´pis 15: Prˇı´klad nastavenı´ sluzˇby
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Dalsˇı´m krokem je nastavenı´ samotne´ho u´lozˇisˇteˇ. V souboru ServiceConfiguration.cscfg
najdeme veˇtev ConfigurationSettings a prˇida´me definici u´lozˇisˇteˇ.
<Setting name=”DataConnectionString”
value=”DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=name;AccountKey=acesskey
” />
Vy´pis 16: Prˇı´klad nastavenı´ sluzˇby
Parametr Name reprezentuje na´zev nastavenı´. Do polozˇky AccountName vkla´da´me
na´zev nasˇı´ servisnı´ sluzˇby a do AccountKey vlozˇı´me bud’to prima´rnı´ nebo sekunda´rnı´
klı´cˇ.
Nastaveni aplikace je dokoncˇeno. Nynı´ stacˇı´ aplikaci zabalit do balı´cˇku a prˇes webove´
rozhranı´ odeslat na Azure. Nahra´va´nı´ mu˚zˇe trvat i neˇkolik desı´tek minut.
6.3 Prˇipojenı´ databa´ze
Pomocı´ porta´lu windowsazure.com mu˚zˇeme vytva´rˇet, odstranˇovat, nebo jinak upravovat
databa´ze. Prˇi vytva´rˇeni nove´ho databa´zove´ho serveru opeˇt vybı´ra´me datove´ centrum,
kde chceme data ukla´dat a take´ zakla´da´me administra´torsky´ u´cˇet, ktery´ se da´ pouzˇı´t prˇi
prˇihlasˇova´nı´ prˇes SQL server, nebo prˇes rozhranı´, pomocı´ neˇhozˇ mu˚zˇeme tabulky ru˚zneˇ
upravovat. Po vytvorˇenı´ serveru je potrˇeba nastavit Firewallova pravidla. Je to seznam
IP adres, ze ktery´ch bude povolen prˇı´stup do databa´zı´. Vy´chozı´ nastavenı´ zabranˇuje
jake´mukoliv prˇı´stupu, tedy je nutne´ tato pravidla nastavit. Po vytvorˇenı´ serveru mu˚zˇeme
zacˇı´t vytva´rˇet jednotlive´ databa´ze. Prˇi vytva´rˇeni databa´ze mu˚zˇeme nastavit kromeˇ na´zvu
take´ velikost. Pro vytva´rˇenı´ ulozˇeny´ch procedur nebo tabulek vybereme v panelu na´stroju˚
nabı´dku manage. Dostaneme se tak do rozhranı´, kde budeme schopni upravovat jak
tabulky, tak i jejı´ jednotlive´ rˇa´dky.
6.3.1 Rozhranı´ pro pra´ci s databa´zı´
V tomto rozhranı´ ma´me plny´ prˇı´stup ke vsˇem datu˚m a tabulka´m. Tabulky mu˚zˇeme
vytva´rˇet, upravovat, nebo mazat. Ma´me prˇehled o vyuzˇite´m mı´steˇ databa´ze. Vy´hodou
tohoto rozhranı´ je, zˇe data lze upravovat, i kdyzˇ je tabulka zaplneˇna daty. Mu˚zˇeme je
bud’to prˇepisovat, vkla´dat nebo jim meˇnit datove´ typy, cozˇ v klasicke´m SQL serveru
mozˇne´ nenı´. Data lze i testovat pomocı´ dotazu.
6.3.2 Nastavenı´ pro prˇı´pojenı´
Propojeni aplikace a databa´ze se provede jednoduchy´m nadefinova´nı´m prˇipojovacı´ho
rˇeteˇzce v konfiguracˇnı´m souboru Web.config. V sekci connectionstring uvedeme jme´no
rˇeteˇzce a na´sledny´ propojovacı´ rˇeteˇzec. Do u´daje ID vyplnˇujeme login u´cˇtu pro danou
databa´zi. Password je pak prˇı´slusˇne´ heslo od dane´ho u´cˇtu.
<connectionStrings>
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Obra´zek 21: Rozhranı´ pro u´pravu tabulek
<add name=”ConnectionString” connectionString=”Data Source=la0t57h4l7.database.windows.
net;Initial Catalog=Database;User ID=login;Password=pass”
providerName=”System.Data.SqlClient” />
</connectionStrings>
Vy´pis 17: Prˇı´klad nastavenı´ prˇipojovacı´ho rˇeteˇzce
Po nastavenı´ prˇı´stupu do SQL Azure mu˚zˇeme vyuzˇı´vat vesˇkery´ch vy´hod, ktere´ na´m
klasicky´ SQL server poskytuje. Zˇa´dna´ dalsˇı´ u´prava nenı´ potrˇeba. Dotazovacı´ rˇeteˇzce
vytva´rˇı´me u´plneˇ stejneˇ jako kdyby databa´ze beˇzˇela na klasicke´m SQL serveru.
6.3.2.1 Loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ Prˇi pouzˇı´va´nı´ loka´lnı´ho u´lozˇisˇteˇ je nastavenı´ a pouzˇı´va´nı´ o
neˇco slozˇiteˇjsˇı´. Je trˇeba loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ nejen nadefinovat, ale je nutny´ i za´sah do ko´du
aplikace. U´lozˇisˇteˇ se nadefinuje v konfiguraci cloudove´ho projektu (obrazek 21). V sekci
Obra´zek 22: Menu loka´lnı´ho u´lozˇisˇteˇ
LocalStorage nadefinujeme u´lozˇisˇteˇ. Zada´me jme´no a velikost. V nasˇem prˇı´padeˇ jsou
nadefinova´ny 3 loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ. Kazˇde´mu u´lozˇisˇti se prˇirˇadı´ velikost v MB. Atribut
Clean on role recycle uda´va´, jestli data v loka´lnı´m u´lozˇisˇti prˇezˇijı´ zˇivotnı´ cyklus dane´ role.
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Implicitneˇ je tato hodnota na true, cozˇ znamena´, zˇe data budou prˇi znovu vytvorˇeni role
vymaza´na.
6.4 Aktivace mailove´ho klienta
Zası´la´nı´ emailu˚ prostrˇednictvı´m cloudu ma´ sva´ mnoha´ omezenı´, jako naprˇı´klad mnozˇ-
stvı´ emailovy´ch zpra´v, ktere´ mu˚zˇeme zaslat mesı´cˇneˇ, nebo prˇı´stup k neˇktey´m sluzˇba´m
usnadnˇujı´cı´ na´m spra´vu emailove´ho u´cˇtu. Tato omezenı´ majı´ neˇkolik du˚vodu˚. Ten nej-
za´vazˇneˇjsˇı´ je ten, zˇe pokud by cloudova´ centra byla zneuzˇı´ta k posı´la´nı´ nezˇadoucı´ch
emailovy´ch zpra´v, mohla by se tato centra dostat na cˇernou listinu takto posˇkozovany´ch
serveru˚ a byli by posˇkozenı´ vsˇichni za´kaznı´ci, kterˇı´ dane´ centrum vyuzˇı´vajı´.
Sluzˇeb, ktere´ zajisˇt’ujı´ zası´la´nı´ emailovy´ch zpra´v jako trˇetı´ strana je mnoho. V aplikaci
je pouzˇita sluzˇba SendGrid, kterou lze nastavit prˇı´mo v prostrˇedı´ Windows Azure. V
dolnı´ nabı´dce vybereme mozˇnost Store (obra´zek 24).
Obra´zek 23: Menu pro vy´beˇr sluzˇeb Azure
Po vyjetı´ seznamu ru˚zny´ch sluzˇeb najdeme jizˇ zmı´neˇny´ SendGrid. Po zvolenı´ je nutne´
nastavit jaky´ typ sluzˇby chceme mı´t. Mnozˇstvı´ emailovy´ch zpra´v a prˇı´stup k jednotlivy´m
funkcı´m sluzˇby SendGrid je za´visle´ na ceneˇ. SendGrid lze vyuzˇı´vat take´ bezplatneˇ, ale
dostaneme jen za´kladnı´ funkce a 25 tisı´c emailovy´ch zpra´v meˇsı´cˇneˇ.
Jak je mozˇne´ videˇt na obra´zku 25 musı´me si take´ zvolit jednoznacˇny´ na´zev, ktery´ bude
urcˇovat danou sluzˇbu a da´le ma´me mozˇnost si vybrat i datove´ centrum, ktere´ chceme
vyuzˇı´vat.
Po potvrzenı´ se sluzˇba vytvorˇı´ a my ji mu˚zˇeme videˇt v prˇehledu vsˇech sluzˇeb v menu
All items (obra´zek 25).
Abychom mohli pouzˇı´vat SendGrid v aplikaci, je nutne´ do aplikace ulozˇit prˇihlasˇovacı´
u´daje. Tyto u´daje jsou v Connection info ve sluzˇbeˇ SendGrid. Tyto u´daje jsou heslo,
vygenerovane´ uzˇivatelske´ jme´no a na´zev smtp serveru(obra´zek 26).
Tyto u´daje pak ulozˇı´me v souboru web.config v sekci AppSettings (vy´pis ko´du 18).
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Obra´zek 24: Vy´beˇr specifikace sluzˇby SendGrid
Obra´zek 25: Beˇzˇı´cı´ aplikace
<appSettings>
<add key=”emailName” value=”
azure 92e4200b75669c77dffa7202a163f5e5@azure.com”/>
<add key=”emailPass” value=”acvqp0of”/>
<add key=”smtp” value=”smtp.sendgrid.net”/>
</appSettings>
Vy´pis 18: Vy´pis prihlasˇovacı´ch u´daju pro aplikaci SendGrid
Poslednı´ veˇc, ktera´ je nutna´ pro zası´la´nı´ emailovy´ch zpra´v prˇes aplikaci je volba
dome´ny, ktera´ se prˇijemcu˚m zpra´v bude zobrazovat. V nasˇem prˇı´padeˇ to je dome´na
forms.cs.vsb.cz. Tuto dome´nu lze opeˇt nastavit v souboru web.config v sekci App-
Settings(vy´pis ko´du 19).
<appSettings>
<add key=”emailAdress” value=”forms@vsb.cz”/>
</appSettings>
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Obra´zek 26: Prˇihlasˇovacı´ u´daje sluzˇby SendGrid
Vy´pis 19: Vy´pis dome´ny pro aplikaci SendGrid
6.5 Nastavenı´ pro prˇihla´sˇenı´
I kdyzˇ aplikace vyuzˇı´va´ svoji databa´zi uzˇivatelu˚, je mozˇne vyuzˇı´t jizˇ vytvorˇene´ u´cˇty u
jiny´ch aplikacı´ a pouzˇı´vat je k prˇihlasˇova´nı´. Tato mozˇnost existuje u dvou typu˚. Jednı´m z
nich je Facebook a druhy´m Windows Live.
6.5.1 Nastavenı´ pro prˇipojenı´ pomoci Facebook aplikace
Abychom mohli pouzˇı´vat prˇihla´sˇenı´ pomocı´ Facebooku, je nutne´ mı´t aplikaci zaregistro-
vanou na adrese https://developers.facebook.com/. Zde se zı´ska´ identifikacˇnı´ klı´cˇ, ktery´
se pouzˇı´va´ pro oveˇrˇenı´ pravosti aplikace. Druhy´ du˚lezˇity´ u´daj je volba URL adresy, ze
ktere´ bude pozˇadavek na prˇihla´sˇenı´ pocha´zet(obra´zek 27).
Identifikacˇnı´ klı´cˇ pouzˇı´va´ prˇı´mo javascriptovy´ ko´d, ktery´ je zobrazen v prˇı´loze E.
Tento klı´cˇ ulzˇı´me v souboru web.config(vy´pis ko´du 20)
<add key=”FacebookAppID” value=”162439323916426”/>
Vy´pis 20: Vy´pis prihlasˇovacı´ch u´daju pro Facebook ze sekce AppSettings
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Obra´zek 27: Registrace aplikace u facebooku
6.5.2 Nastavenı´ pro prˇipojenı´ pomoci Windows Live aplikace
Pro pouzˇı´va´nı´ prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚ pomocı´ Windows Live je nutne´ aplikaci zaregistrovat
na stranka´ch https://manage.dev.live.com. Na teˇchto stra´nka´ch je nutne´ mı´t vytvorˇeny´
svu˚j u´cˇet. V nabı´dce menu vybereme Create application a zada´me na´zev aplikace a
dome´nu, ktera´ bude pouzˇı´va´na pro oveˇrˇova´nı´ uzˇivatelu˚. Zde se take´ vygeneruje identi-
fikacˇnı´ klı´cˇ, ktery´ se pouzˇije v aplikaci(obra´zek 28).
Po u´speˇsˇne´m zaregistrova´nı´ aplikace musı´me jesˇteˇ do souboru web.config zı´skane´
u´daje zaznamenat. Do konfiguracˇnı´ sekce AppSettings ukla´da´me jak identifkacˇnı´ klı´cˇ
aplikace, tak i dome´nu(vy´pis ko´du 21). Cely´ javascriptovy´ ko´d je zobrazen v prˇı´loze E.
<add key=”WindowsLiveAppID” value=”00000000480F0224”/>
<add key=”WindowsLiveRedirectUrl” value=”http://mythesis.cloudapp.net/SystemLogin.
aspx”/>
Vy´pis 21: Vy´pis prihlasˇovacı´ch u´daju pro Windows Live ze sekce AppSettings
6.5.3 Administra´torsky´ u´cˇet
Pouze u´cˇet, ktery´ je definova´n jako administra´torsky´, ma´ prˇı´stup k funkcı´m jako je spra´va
u´cˇtu˚, prˇehled zaznamenany´ch chyb apodobneˇ. Automaticky je tento u´cˇet prˇı´stupny´ pod
jme´nem admin a heslem admin. Heslo si pak vlastnı´k aplikace mu˚zˇe zmeˇnit dle libosti.
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Obra´zek 28: Registrace aplikace u Windows Live
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7 Za´veˇr
Cı´lem pra´ce bylo vytvorˇit program, ktery´ by nejen dynamicky vytva´rˇel formula´rˇe pro
ru˚zna´ setka´nı´ cˇi prˇedna´sˇky, ale i pro potrˇeby jednoduchy´ch dotaznı´ku˚ vcˇetneˇ anonymnı´ho
dotazova´nı´. K vytvorˇenı´ takove´ aplikace byla pouzˇita technologie ASP.NET a Windows
Azure.
Technologie Windows Azure umozˇnˇuje, aby aplikace byla volneˇ dostupna´ na inter-
netu a za´rovenˇ nebylo trˇeba se starat o spra´vu serveru, nebo jeho umı´steˇnı´. Cloudova´
datacentra nabı´zejı´ sˇirokou sˇka´lu funkcı´ a prostrˇedku˚ pro spra´vu aplikacı´ a poskytujı´
velmi ru˚znorode´ typy u´lozˇisˇt’, ktere´ mohou aplikace vyuzˇı´vat. Ru˚zna´ u´lozˇisˇteˇ majı´ sve´
klady i za´pory. Naprˇı´klad loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ je sice velice vy´konne´, ale je bezestavove´, takzˇe
si nemu˚zˇeme by´t jisti jestli tam ukla´dana´ data zu˚stanou. Na druhou stranu u´lozˇisˇteˇ blobu
je sice pomale´ prˇi zpracova´va´nı´ dat, ale k ulozˇeny´m datu˚m je velice jednoduchy´ prˇı´stup
a to i prˇes HTTP rozhranı´. K velky´m nevy´hoda´m cloudove´ho u´lozˇisˇteˇ patrˇı´ pra´ce s maily,
kdy zası´la´nı´ mailu˚ podle´ha´ prˇı´sny´m pravidlu˚m a omezenı´m z du˚vodu obavy ze zneuzˇitı´.
Prˇi rˇesˇenı´ zada´nı´ jsem vyuzˇil znalostı´ zı´skany´ch v prˇedmetech zaby´vajı´cı´ch se pro-
gramova´nı´m v technologii .NET, ale i zı´ska´va´nı´m informacı´ z odborny´ch publikacı´ a
internetovy´ch cˇla´nku˚, ktere´ se zaby´valy danou problematikou.
Syste´m by bylo urcˇı´teˇ mozˇne´ vı´ce zintegrovat s ru˚zny´mi socia´lnı´mi sı´teˇmi jako je
naprˇı´klad Facebook a vı´ce vyuzˇı´t jejich funkce k vetsˇı´ dostupnosti vytvorˇeny´ch formula´rˇu˚.
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A Vypis z Global.asax
public class Global : System.Web.HttpApplication
{
void Application Start (object sender, EventArgs e)
{
}
void Application End(object sender, EventArgs e)
{
// Code that runs on application shutdown
}
void Application Error(object sender, EventArgs e)
{
string url = HttpContext.Current.Request.Url.ToString();
HttpContext.Current.Session[”errorUrl” ] = url ;
Server.Transfer(” ˜/ Error.aspx”);
}
void Session Start(object sender, EventArgs e)
{
// Code that runs when a new session is started
}
void Session End(object sender, EventArgs e)
{
// Code that runs when a session ends.
// Note: The Session End event is raised only when the sessionstate mode
// is set to InProc in the Web.config file . If session mode is set to StateServer
// or SQLServer, the event is not raised.
}
}
Vy´pis 22: Vy´pis souboru Global.asax
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B Sche´ma form table
Obra´zek 29: Sche´ma FormTable
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C Podrobny´ vy´pis chyby
Obra´zek 30: Podrobny´ vy´pis chyby
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D Vy´pis konfiguracˇnı´ho souboru web.config
<appSettings>
<add key=”emailAdress” value=”forms@vsb.cz”/>
<add key=”smtp” value=”smtp.vsb.cz”/>
<add key=”FacebookAppID” value=”1234567890”/>
<add key=”WindowsLiveAppID” value=”9876543210”/>
<add key=”WindowsLiveRedirectUrl” value=”www adresa”/>
</appSettings>
<connectionStrings>
<add name=”ConnectionString” connectionString=”Server=tcp:wqshc5hzjm.database.windows.
net,1433;Database=Database;User ID=Tester@wqshc5hzjm;Password=Diablolive123;
Trusted Connection=False;Encrypt=True;Connection Timeout=30;” />
<add name=”DatabazeConnectionString” connectionString=”Data Source=la0t57h4l7.database.
windows.net;Initial Catalog=Database;User ID=jamezz;Password=diabloSQL1”
providerName=”System.Data.SqlClient” />
<add name=”DbFormEntities” connectionString=”metadata=res://∗/Model1.csdl|res://∗/Model1.
ssdl|res://∗/Model1.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;
data source=JAMEZZ−PC\SQLEXPRESS;initial catalog=DbForm;integrated security=
True;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;” providerName=”System
.Data.EntityClient” />
</connectionStrings>
<customErrors mode=”On” defaultRedirect=”˜/ApplicationError.aspx”>
<error statusCode=”404” redirect=”˜/Error404.aspx” />
</customErrors>
Vy´pis 23: U´prava nastavenı´ odchozı´ch zpra´v
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E Obsah CD
• text pra´ce;
• zdrojovy´ ko´d syste´mu;
• uka´zkova´ aplikace s vlozˇeny´mi Unit Testy.
• uka´zkova´ aplikace prˇipravena pro nasazenı´ na cloud
